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La presente investigación aborda la Responsabilidad Social Empresarial desde la 
sociología jurídica de Guillermo de la Rosa Pacheco, con el fin de analizar su 
aplicación o resultados en una empresa concreta. Para tal fin propone dos 
escenarios, ambos jurídicos; uno medioambiental y otro laboral, en los cuales el eje 
funcional consiste en proteger los derechos de los ecosistemas y de los 
trabajadores.  La tarea desarrollada tomo como estudio de caso a la empresa de 
comestible LA ROSA S.A. del municipio de Dosquebradas, ello evidencio que en 
Colombia no existe normatividad referente a la RSE. Por tal razón el problema de 
investigación surge como respuesta a la necesidad encontrada de hallar 
disposiciones legales relativas a la implementación de RSE en el ámbito nacional e 
internacional. Teniendo en cuenta lo anterior se plantearon objetivos que se 
concentran en analizar los resultados de la Responsabilidad Social Empresarial en 
la Empresa Comestibles La Rosa S.A., en el municipio de Dosquebradas entre los 
años 2012-2018. Identificando aspectos normativos vigentes a nivel internacional y 
nacional, así como, explicando y analizando los mecanismos, estrategias y 
procesos de responsabilidad social empresarial en la empresa LA ROSA S.A. Como 
herramienta fundamental del desarrollo de la investigación se ejecutó un método 
cualitativo de investigación empírico analítica en el marco de la sociología jurídica. 
Tomando elementos teóricos de la sociología y del materialismo histórico de  Marx, 













En el transcurso de la historia prevaleció la idea que las empresas eran un simple 
ente económico destinado a producir riquezas para sus dueños; sin embargo, las 
crisis históricas relacionadas con el proletariado fueron modificando sus roles ante 
la sociedad, época donde Marx y Engels aportaron una visión diferente al estudio 
sociológico, denunciado la situación del proletariado que era considerado como una 
mercancía y un deudor de una vida pasada1. 
 
La lucha de los movimientos obreros permitió un cambio de perspectiva hacia las 
empresas, de quienes se empezó a exigir un comportamiento más ético, Durkheim 
se interesó en estos códigos éticos empresariales que consideraba eran una nueva 
fase del ordenamiento moral de las sociedades modernas2. Comportamiento ético 
que es llamado responsabilidad social empresarial - RSE, Bowen funda la RSE en 
dos elementos: en que la estrategia económica adoptada por una empresa debe 
responder a los objetivos comunes en el seno de una sociedad, y que dicha 
estrategia debe ser el fruto de la voluntad, es decir, que las empresas no pueden 
ser obligadas a adoptar dichas medidas3; dichos aportes luego son tomados y 
completados por Boaventura de Sousa Santos y otros autores.  
 
Los anteriores aportes de los autores son cruciales para alcanzar un mejor 
desarrollo social y ético, pues permite estar más presentes en el crecimiento 
sostenible de la comunidad. Aunque expresamente no se encuentra una norma con 
 
1 MARX, Karl. Manuscritos economía y filosofía. Madrid: Alianza Editorial, 1980. p. 8. 
2 LEAL, Fernando. La responsabilidad social de las empresas: una propuesta modelo. México: 
Revista mexicana de sociología, jul./sep. 2007. 




el conjunto de términos “Responsabilidad Social Empresarial” (RSE) en Colombia, 
en la jurisprudencia de la Corte Constitucional, en el estatuto tributario, en los 
acuerdos de libre comercio, en las normas ICONTEC e ISO 26000 y en un convenio 
de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), existen disposiciones 
constitucionales y legales que desarrollan obligaciones transversales de las 
empresas en tanto personas jurídicas o naturales, concordante con los principios 
que persigue la RSE a nivel mundial como las Líneas directrices de la OCDE para 
las empresas multinacionales, el Pacto Mundial de Naciones Unidas y la Norma 
Internacional ISO 26000 “Guía sobre responsabilidad social”. 
 
La Responsabilidad Social Empresarial (RSE), en teoría, es la contribución activa y 
voluntaria de todas las empresas -sobre todo las multinacionales- para el 
mejoramiento económico, social y ambiental del país en el que se desenvuelven sus 
actividades comerciales. También se entiende como la ejecución de acuerdos entre 
las empresas y el Estado, basados en principios éticos apegados a la normatividad, 
teniendo en cuenta que cada parte cumple con un rol dentro de la sociedad y que 
sus actividades tienen repercusiones positivas o negativas sobre el ambiente y la 
comunidad4. 
 
Sin embargo, existen un sinnúmero de empresas en Colombia que aún no la han 
implementado. Ejemplo de ello son las tres fábricas clausuradas el año pasado en 
Bogotá (“Marchen de Colombia”, “Compañía Nacional de Sebos” y “Nueva Moda”) 
por emisiones de gases contaminantes, operaciones ilegales con retales de madera 
y vertimientos a la red de alcantarillado5. 
De igual manera se menciona “el valor compartido” dentro de la responsabilidad 
Social Empresarial” como un nuevo concepto pero sin perder la relevancia en el 
 
4 Ibíd. 
5 EL ESPECTADOR. Tres fábricas de Bogotá fueron selladas por contaminar el aire de la ciudad [en 






tema, surgiendo para incorporar en las dinámicas del capitalismo los valores 
comunitarios, ambientales y éticos que pueden contribuir al mejoramiento de 
la sociedad. Esta idea persigue aprovechar las necesidades sociales para 
crear un progreso colectivo. Siendo importante en la investigación ya que se 
quiere estudiar los mecanismos implementados en la empresa “La Rosa” de 
Dosquebradas, haciendo un comparativo si dichas políticas son aplicadas de 
manera eficaz en la empresa teniendo asi un impacto social no solo para los 
actores si no también para la comunidad.6 
 
Por este y otros ejemplos, y bajo los supuestos de la sociología jurídica de Guillermo 
de la Rosa Pacheco, se propone analizar los resultados de la responsabilidad social 
empresarial en la empresa multinacional de comestibles La Rosa S.A., una empresa 
de la multinacional Nestlé, ubicada en Dosquebradas, municipio del departamento 
de Risaralda en Colombia; evaluando su plan estratégico, y sus políticas, para la 
implementación de la RSE dentro de sus instalaciones y su puesta en marcha, no 
sin antes estudiar la normativa que regula expresamente estos principios a nivel 
internacional y nacional. Todo con el fin de responder al siguiente problema de 
investigación: ¿Cuáles han sido los resultados de la responsabilidad social 
empresarial en la empresa comestibles la Rosa S.A. en el municipio de 
















Sin lugar a dudas, el futuro está asegurado (paradigma que se entiende mejor desde 
la sociología de Boaventura de Sousa Santos) para aquellas empresas u 
organizaciones comerciales que implementen o reconozcan, desde el interior de sus 
instalaciones, estrategias que respondan a las necesidades actuales de la sociedad. 
De allí la importancia de estudiar un tema como la implementación de la 
Responsabilidad Social Empresarial (RSE): repensarla no sólo le compete a la 
legislación nacional, sino, también, a las instituciones educativas y a los particulares. 
 
Según el planteamiento previo, es esencial regresar a lo real, a lo tangible; para 
desarrollar un estudio investigativo que pueda ser teórica y empíricamente 
comprobable, en el contexto metodológico de la sociología, específicamente desde 
la concepción materialista de la historia acuñada por los marxistas. Con el objetivo 
de materializar lo expuesto, se propuso como escenario propicio el recorrido por la 
empresa de comestibles La Rosa S.A., ubicada en el municipio de Dosquebradas 
la cual pertenece a la multinacional suiza Nestlé, instaurada en Colombia hace 74 
años, aproximadamente. Dicho recorrido es útil para el reconocimiento de los pasos 
necesarios para la implementación de la RSE en las empresas, sus beneficios, y las 
consecuencias de su incumplimiento. 
 
Es de vital importancia revisar el alcance de la Responsabilidad Social Empresarial 
como una estrategia de gestión para la empresa comestibles la Rosa S.A, en el 
entendido que, se convierte en un reto para la empresa y para los actores, en el 
proceso de establecimiento y en los elementos teóricos y metodológicos de la RSE 
acercándolos de manera práctica y sencilla a los socios, directivos y colaboradores 





Como se puede observar en la presenta investigación con la implementación de una 
estrategia de gestión de este tipo se generaría un impacto positivo en la cultura 
coorporativa al igual que en las comunidades donde la empresa opera. 
 
En cuanto a los autores, el presente trabajo es útil en la medida que les permite 
conocer y aplicar conceptos de la RSE que eventualmente serán articulados en la 
gestión empresarial de comestibles la Rosa S.A. Conceptos estos, que orientarán 
las políticas corporativas en materia laboral y medioambiental, esto fortalecerá su 
imagen como industria responsable y respetuosa de la RSE, con la consecuencia 
directa de aumentar sus índices en productividad al hacerla más competitiva. 
 
Para la academia es de utilidad, en el entendido que retroalimenta las experiencias 
empresariales y proporciona conocimiento al respecto, por lo cual es una 
oportunidad para convalidar la aplicación de dicho conocimiento y conocer su 
impacto en la contribución al desarrollo empresarial, en conjunto con la comunidad. 
 
Además, es de interés, para el ámbito académico ya que se puede incorporar en las 
cátedras de RSE como un ejemplo real y como caso de estudio en la 
implementación de los conceptos que se estudian, en diferentes carreras y circuitos 





3. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 
 
 
3.1    OBJETIVO GENERAL 
 
Analizar los resultados de la Responsabilidad Social Empresarial en la Empresa 
Comestible La Rosa S.A., en el municipio de Dosquebradas entre los años 2012-
2018.  
 
3.2    OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
• Identificar la normativa expedida por las organizaciones internacionales 
sobre Responsabilidad Social Empresarial. 
 
• Identificar la normativa promulgada por las entidades a nivel nacional y local 
sobre la Responsabilidad Social Empresarial .  
 
• Explicar los mecanismos, estrategias y procesos de Responsabilidad Social 
Empresarial, implementados en la Empresa Comestibles La Rosa S.A., en el 
municipio de Dosquebradas entre los años 2012-2018. 
 
• Analizar los resultados obtenidos en cuanto a mecanismos, estrategias y 
procesos de Responsabilidad Social Empresarial, implementados en la 
Empresa Comestible La Rosa S.A., en el municipio de Dosquebradas entre 








4. MARCOS DE REFERENCIA 
 
 
4.1  MARCO TEÓRICO 
 
4.1.1 De la expectativa emancipadora de las fuerzas productivas y del Estado 
Social de Derecho 
 
Históricamente, las expectativas de los hombres occidentales ante el producto de 
su trabajo y su relación con la tierra, y las materias primas indígenas, fueron 
cambiando a partir del surgimiento de las nuevas formas de producción instauradas 
por el proceso de transformación económica, política y tecnológica conocida como 
“Revolución Industrial”. Dicha revolución es el efecto inmediato de la “Revolución 
Científica”, que consistió en el descubrimiento de nuevos conocimientos en 
astronomía, física, biología y química, que llevaron al hombre, no sólo a una nueva 
explicación de sí mismos y del mundo que habitan, sino, también, a la creación de 
dispositivos mecánicos denominados “maquinas industriales”7, que se convirtieron 
en una nueva herramienta de producción de otras materias primas como el hierro.  
 
No obstante, estas revoluciones tuvieron como primera causa documentada el 
aumento de la población europea en el siglo XIX. Fenómeno también conocido 
como Revolución demográfica en Europa, efecto de una mejoría en la medicina, en 




7 Los primeros dispositivos mecánicos, los cuales son considerados como los inventos más 
importantes en la historia de la humanidad, fueron la máquina a vapor, creada por James Watt en 
1768; el automóvil, creado en 1885 por Karl Benz; y el avión, como idea desde 1899 y puesto en los 




Como segunda causa documentada, está la consecuente Revolución agrícola, la 
cual consistió en una mayor demanda de alimentos que permitió el paso de una 
agricultura de subsistencia a un mercado. Asimismo, a un nuevo modelo político y 
económico denominado capitalismo. Que, de acuerdo con los preceptos del 
conjunto de las ciencias sociales, humanas y del lenguaje, es un sistema que se 
basa en la propiedad privada de los medios de producción, en el capital generador 
de riqueza y en la distribución de los recursos a través del mecanismo del mercado. 
Con propiedad privada de los medios de producción hacemos referencia a la 
posesión de las máquinas; con el capital generador de riqueza nos referimos a la 
plusvalía; y con la distribución de los recursos, a la asignación de activos como el 
capital, la mano de obra asalariada y las materias primas. También en relación con 
los bienes finales, el mecanismo de mercado lo que busca es distribuir mediante la 
asignación de precios. 
 
La plusvalía, en términos básicos, significa el valor total del trabajo del obrero que 
queda en poder del dueño de los medios de producción, después de haberse 
remunerado al primero. Es decir, es un valor adicional que ya no forma parte de 
ningún otro gasto de inversión necesario en el proceso producción, llamado en la 
actualidad “ganancia”. La plusvalía, por lo tanto, es la base de la acumulación de 
riquezas y el consumo desmedido o el consumo de lujo, por parte de la burguesía. 
 
Ahora, haciendo una retrospectiva de esta historia, la primera causa documentada 
de todo este sistema fue el aumento de la población europea en el siglo XIX. 
Fenómeno también conocido como Revolución demográfica en Europa. Fue posible 
gracias a una mejora significativa en la medicina y en la higiene personal, 
consecuencia inmediata de la época cortesana. Dicha mejoría surtió efecto en la 






Ese acceso, por lo tanto, conllevó a una Revolución agrícola, que consistía en una 
mayor demanda de alimentos. Lo cual efectuó el paso, de una agricultura de 
subsistencia, a un mercado, con un aumento de la productividad gracias a las 
máquinas, resultado de la Revolución científica. Y con la economía de mercado 
regresamos al sistema económico y político capitalista.  
 
Es en este punto de la historia donde advertimos cuatro pilares de la modernidad. 
El primero, la Revolución Científica, que surgió en la Edad Moderna temprana y que 
transformó la visión antigua de la naturaleza. El segundo, el surgimiento de un 
nuevo modelo de producción y mercado. El tercero, el nacimiento de dos nuevas 
clases sociales antagónicas -después de la superación de la monarquía y la 
instauración de la ciudadanía-: la burguesía y el proletariado; que además encarnan 
lo que actualmente se denomina económica política. Y el cuarto, la tensión entre 
estas dos clases sociales y la consecuente expectativa de emancipación de la 
última. 
 
Dicha expectativa responde, como se va a demostrar más adelante, a los años de 
explotación de su tiempo vital y de sus capacidades creadoras, por parte de la 
burguesía, como acuñaría Karl Marx con su estudio sociológico. Pero también a un 
paradigma sociocultural desarrollado antes de la Edad Moderna temprana que 
Boaventura de Sousa Santos identificó a través de Weber y lo denominó “lógicas de 
la racionalidad”. Son tres: lógica estético-expresiva del arte y de la literatura, la 
lógica ético-práctica de la moral y el derecho, y la lógica cognitivo-instrumental de 
la ciencia y la tecnología8. También lo definió como un proyecto: el proyecto de la 
modernidad. 
 
 Hace más de tres décadas el economista Milton Friedman – premio nobel de 
economía en 1976 propuso la teoría según la cual la responsabilidad social de los 
 
8 SANTOS, Boaventura de Sousa. Sociología jurídica para un nuevo sentido común del derecho. 




negocios consistía en maximizar la rentabilidad para los accionistas dentro del 
marco de la ley. Según el autor la única responsabilidad que una empresa debía 
tener era con sus accionistas y no tanto con la sociedad, ya que debía utilizar sus 
recursos de manera más eficiente y así podría ofrecerle mejores productos a la 
sociedad con mejores precios, así generaría mejor producción y capacidad de 
empleo.9 
 
Una década posterior se introdujo un nuevo planteamiento acerca de lo que era la 
responsabilidad social empresarial, ya que abarcaba expectativas económicas, 
legales y éticas, estos grupos eran conocidos por su nombre inglés como los 
stakeholders; Su principal pretensión consistía en afirmar que la empresa en su 
dirección es responsable no solo por los accionistas si no también por los grupos 
que tenían acciones y decisiones. Lo que buscaba esta teoría era integrar de 
manera más clara el carácter económico y social que debía tener una empresa, 
dándolole mas importancia claro está a los grupos que tenían clara influencia en la 
misma.10 
 
En 1988 R.H Freeman definió la empresa como una colección de acuerdos 
voluntarios entre adultos que consienten su adhesión al objetivo y fines de la 
corporarción y a entrar en acuerdos corporativos con otros individuos o grupos 
teniendo en cuenta que las empresas son para sostener fines de la sociedad y 
necesita que su objeto o razón sea para satisfacer cada ámbito de la misma.11 
 
Los anteriores autores toman como base de sus conceptos que la responsabilidad 
social empresarial no solo son sus riquezas y la forma de producirla, sino también 
el cómo las empresas pueden desarrollarse en el ámbito social, solo por el hecho 
de formar parte de un conglomerado, fortaleciendo las políticas necesarias para 
 







fortalecer el vínculo que se pueda llegar a formar entre ellas y los consumidores o 
grupo que se vea beneficiado.12 
 
4.1.1.1. Sobre la explotación de la fuerza de trabajo 
 
Antes de pasar a la explicación de la expectativa desde el proyecto de la 
modernidad, es necesario revisarla desde la explotación de la fuerza de trabajo. 
Para ello estudiamos los manuscritos que tratan de temas de economía y filosofía, 
comúnmente llamados “Manuscritos económicos y filosóficos”, elaborados por Karl 
Marx en 1844 y publicados en 1932. Esta edición fue traducida y prologada por 
Francisco Rubio Llorente, quien nos introduce acusando, en primer lugar, al 
contexto en el que se desarrolla la obra de Marx:  
 
Es una época, dice Rubio, que se caracteriza por el triunfo de la burguesía en 
contraste con la evidente miseria del colectivo obrero. Miseria que es atribuida, por 
lo primeros, a una característica inferioridad espiritual. Discurso, por medio del cual 
legitimaban la realidad social posibilitada por el modelo político y económico 
capitalista, el cual está estructurado sobre la base de la “plusvalía”. 
 
Por lo tanto, los segundos, es decir, los obreros, que en este sistema de valores 
eran considerados deudores por un pecado cometido en “vidas pasadas”, estaban 
sometidos a entre catorce y dieciséis horas de trabajo diarias, padeciendo, no sólo 
la explotación de su fuerza, sino, también, “la explotación despiadada de sus hijos 
y la prostitución de sus hijas”13. Situación que los llevó a sentirse naturalmente 









Sin embargo, en esa lucha necesariamente triunfaría el capitalista, pues “el 
capitalista puede vivir más tiempo sin el obrero que éste sin el capitalista”15. La 
explicación parece sencilla, pero entraña toda una filosofía política compleja: Si 
bien,  
 
La unión entre los capitalistas es habitual y eficaz; la de los obreros 
está prohibida y tiene funestas consecuencias para ellos. Además el 
terrateniente y el capitalista pueden agregar a sus rentas beneficios 
industriales, el obrero no puede agregar a su ingreso industrial ni 
rentas de las tierras ni intereses del capital. Por eso es tan grande la 
competencia entre los obreros. Luego sólo para el obrero es la 
separación entre capital, tierra y trabajo una separación necesaria y 
nociva. El capital y la tierra no necesitan permanecer en esa 
abstracción, pero sí el trabajo del obrero 
 
Por otra parte,  
 
La demanda de hombres regula necesariamente la producción de 
hombres, como ocurre con cualquier otra mercancía. Si la oferta es 
mucho mayor que la demanda, una parte de los obreros se hunde en 
la mendicidad o muere por inanición. La existencia del obrero está 
reducida, pues, a la condición de existencia de cualquier otra 
mercancía. El obrero se ha convertido en una mercancía y para él es 
una suerte poder llegar hasta el comprador16.  
 
Dicha reducción, por lo tanto, conlleva una comprensión de que en  
La Economía Política, el proletariado, es decir, aquel que, desprovisto 
de capital y de rentas de la tierra, vive sólo de su trabajo, de un trabajo 
 
15 Id., p. 51-52. 




unilateral y abstracto, es considerado unánimemente como obrero. Por 
esto puede la Economía asentar la tesis de que aquél, como un caballo 
cualquiera, debe ganar lo suficiente para poder trabajar. No lo 
considera en sus momentos de descanso como hombre, sino que deja 
este cuidado a la justicia, a los médicos, a la religión, a los cuadros 
estadísticos, a la policía y al alguacil de pobres17.  
 
Esa desproporción en ausencia del humanismo contribuyó o propició la creación de 
un movimiento obrero con bases políticas muy sólidas que antes, básicamente, 
estaba constituido por grupos obreros que se dedicaban a destruir máquinas, a las 
que responsabilizaban de la imposibilidad de crecer económicamente, 
consecuencia de la falta de enunciación. Que, asimismo, propició una serie de 
reconocimientos terminológicos, que ofrecieron una explicación al problema. El 
primero y más importante, hasta ahora, es el de Marx. 
 
Finalmente, este fue el germen de lo que después se gestó como una expectativa 
de la libertad. Con más bases teóricas, por supuesto. Lo que aportó para que el 
proyecto de la modernidad siguiera en desarrollo. 
 
4.1.1.2. El proyecto de la modernidad 
 
Ahora, para Boaventura de Sousa Santos, la modernidad no es un proyecto 
incompleto. El proyecto de la modernidad está superado mucho antes de que el 
capitalismo industrial entrara a dominar a los países centrales desde el s. XVI, es 
decir, en la Edad Moderna temprana. Gracias a Karl Marx actualmente 
comprendemos la tensión entre las clases sociales, y la intensión emancipatoria del 
proletariado, sin embargo, se cree, que no existió un proceso de emancipación 
completo. 
 





“La modernidad occidental y el capitalismo son dos procesos históricos 
diferentes”18, nos introduce Santos. Lo que quiere decir que las políticas de opresión 
que se generaron en la Revolución Industrial no han cambiado gracias a que, como 
aseguran Marx y Engels en el manifiesto, “cada etapa de la evolución recorrida por 
la burguesía ha estado acompañada de un progreso político correspondiente”19 y, 
por lo tanto, la modernidad se superó, pero las formas de producción persisten al 
igual que las expectativas. Actualmente, se está en ese momento de transición 
paradigmático que confluye entre expectativas de emancipación y regulación 
económica. 
 
Lo anterior se entiende mejor desde lo siguiente: A partir del s. XVI el proyecto de 
la modernidad consistió en el desarrollo de una lógica cognitivo-instrumental que  
permitiera repensar una nueva filosofía y desarrollar nuevos y mejores medios y 
procesos de producción. Sin embargo, desde la antigüedad, existen otras dos 
lógicas la “lógica estético-expresiva” y la “lógica ético-práctica” que permiten 
explorar, según Santos, “nuevas modalidades de posibilidad humana y nuevas 
formas de desplegar la voluntad humana”20 y, así mismo, -continúa Santos- refutar 
“la necesidad de lo que existe -solo porque existe- por algo radicalmente mejor por 
lo que vale la pena luchar, y a lo que la humanidad tiene pleno derecho”21. Sin 
embargo, Santos considera que, 
 
[…] el éxito de las luchas emancipatorias reside en su capacidad de 
transformarse en una forma de regulación, mediante el cual el orden 
bueno se convierte en orden. No obstante, es típico del paradigma de 
la modernidad el que tales éxitos sean transitorios: una vez que la 
nueva forma de regulación se estabiliza, nuevas aspiraciones y 
 
18 Ibíd. p. 31.  
19 Op. Cit., p. 28.  
20 Op. Cit., p. 33. 




prácticas de oposición intentaran desestabilizarse en nombre de 
expectativas más exigentes e incluyentes.22  
 
En ese sentido, explica Santos, 
 
La emancipación moderna es el conjunto de aspiraciones y prácticas 
oposicionales, poniendo en duda el statu quo, esto es, las instituciones 
que construyen el nexo político existente entre experiencias y 
expectativas. Lo hace al confrontar y deslegitimar las normas, 
instituciones y prácticas que garantizan la estabilidad de las 
expectativas -esto es, confrontando la regulación moderna.23  
 
Mientras que “la regulación moderna es el conjunto de normas, instituciones y 
prácticas que garantiza la estabilidad de las expectativas. Lo hace al establecer una 
relación políticamente tolerable entre las expectativas presentes, por una parte, y 
las expectativas sobre el futuro, por la otra”24. Por lo tanto, Santos concluye que “la 
tensión entre regulación y emancipación es, por consiguiente, insoluble; no hay 
reconciliación final posible entre las dos”25 
 
En ese orden de ideas, la sospecha se confirma: el derecho moderno no es más 
que el producto y solución de y a la expectativa de emancipación. Santos, siguiendo 
las enseñanzas de Weber quien había afirmado que la responsabilidad social de las 
empresas no era asunto de ciencia26, confirma  que: “El manejo reconstructivo de 
los excesos e insuficiencias de la modernidad no podía, sin embargo, ser realizado 
 
22 Op. Cit., p. 32 
23 Op. Cit., p. 32. 
24 Op. Cit., p. 32. 
25 Op. Cit., p. 33. 
26 Weber (1909) citado por LEAL, Fernando. La responsabilidad social de las empresas: una 




únicamente por la ciencia. Requería del concurso, subordinado pero fundamental, 
del derecho moderno”27.  
  
 
4.1.2 Responsabilidad Social Empresarial 
Por mucho tiempo se consideró que el único papel de la empresa privada era 
generar beneficios a sus dueños. Empero, las crisis históricas relacionadas con el 
proletariado, modificado sus roles ante la sociedad. Por el devenir histórico de las 
sociedades se han erigido organismo de control que buscan un mayor compromiso 
social, es decir, como consecuencia de los excesos de la modernidad, como 
pensaría Boaventura de Sousa Santos, nace el Estado moderno y con él una de las 
tantas formas de regulación de las expectativas sociales: la Responsabilidad Social 
Empresarial (RSE). 
 
La RSE, como ya se ha definido, es la contribución por parte de las empresas -
desde su administración y en compañía de su personal- para el mejoramiento 
económico, social y ambiental del país, región o comunidad donde se desarrollan 
sus actividades comerciales, de manera libre y voluntaria.  En el mismo sentido, 
Bowen menciona que la RSE se funda en dos elementos: en que la estrategia 
económica adoptada por una empresa debe responder a los objetivos comunes en 
el seno de una sociedad, y que dicha estrategia debe ser el fruto de la voluntad, es 
decir, que las empresas no pueden ser obligas a adoptar dichas medidas28. 
 
Durkheim considero que  estos códigos éticos empresariales eran una nueva fase 
del ordenamiento moral de las sociedades moderna y por lo tanto un tema 
importante de estudio para la ciencias sociales29, puesto que para Durkheim un 
 
27 MARX, Karl. Manuscritos economía y filosofía. Madrid: Alianza Editorial, 1980. p. 35. 
 
28 BOWEN, Howard. social responsibilites of the Businessman. Op. Cit. 




comportamiento moral es capitalmente un hecho social “…el fin por excelencia de 
la conducta moral, es la sociedad política o la patria, pero la patria concebida como 
una encarnación parcial de la idea de humanidad”30 
 
En la práctica, la RSE tiene que ver con las acciones, que bien pueden ser por 
convicción o como respuesta a la ley, que se llevan a cabo para prevenir, evadir o 
resarcir los perjuicios que nuestras actividades comerciales puedan ocasionar a la 
sociedad, al medio ambiente o a una comunidad específica.31 
 
La Organización Internacional del Trabajo (OIT) define32 a la RSE como:  
 
La manera en que las empresas toman en consideración las 
repercusiones que tienen sus actividades sobre la sociedad y en la 
que afirman los principios y valores por los que se rigen, tanto en sus 
propios métodos y procesos internos como en su relación con los 
demás actores. La RSE es una iniciativa de carácter voluntario y que 
solo depende de la empresa, y se refiere a actividades que se 
considera rebasan el mero cumplimiento de la ley. 
 
Asimismo, define las siguientes claves para su comprensión:  
 
• Es voluntaria – las empresas adoptan voluntariamente un 
comportamiento socialmente responsable yendo más allá de las 
obligaciones que les impone la ley. 
• Forma parte integral de la gestión de la empresa. 
 
30 DURKHEIM (1902/1903), citado por CUEVAS, Ricardo. RODRIGUEZ, Rébeca. Responsabilidad 
social y ética profesional en la gestión de la administración pública y empresarial (2017). Colombia. 
Universidad del Norte. Revista científica de pensamiento y gestión , N° 42 ISSN 1657-6276. P. 6  
31  CentraRSE 2006. https://siteresources.worldbank.org/CGCSRLP/Resources/Que_es_RSE.pdf  






• Es sistemática, no ocasional. 
• Guarda relación con el desarrollo sostenible. 
• No reemplaza el papel que desempeñan las autoridades públicas, 
ni a la negociación colectiva, ni a las relaciones de trabajo. 
 
Por otra parte, también se hallan algunos principios específicos que deben 
establecerse en la misión y la visión de la empresa que desee implementar la RSE. 
Entre ellos está: la autorregulación ética, la cual implica el respeto a la dignidad de 
las personas, la solidaridad y el desarrollo humano integral, que a su vez implica un 
respeto por los bienes públicos, el entorno y un compromiso con la salud y el 
bienestar de la comunidad. Además, su inserción promueve la responsabilidad 
legal, es decir, la aplicación de normas específicas dentro y fuera de la empresa, 
además de la capacitación del personal en la gestión responsable de los recursos. 
 
Aunque, como resalta la OIT, la RSE es una iniciativa voluntaria, desde algún tiempo 
la palabra “estrategia” empezó a inmiscuirse en su definición y por lo tanto las 
empresas ya la están implementando. Es decir, La RSE, además de representar 
beneficios para los países, las comunidades o el medio ambiente, también mejora 
notablemente el modelo productivo de las empresas: mejora la capacidad de 
contratación y permanencia de empleados; mejora la lealtad del consumidor, por lo 
anterior y porque ya son muchas las personas que están comprometidas con la 
conservación del medio ambiente, la lucha en contra de la corrupción y la justicia 
social; mejora su imagen de marca; y la sostenibilidad del negocio a largo plazo, 
puesto que se disminuyen las contingencias y los riesgos frente al Estado, sus 
empleados y la comunidad en general. 
 
El interés creciente de las empresas por acoger, desarrollar y consolidar la 
dimensión social en combinación con sus actividades propiamente empresariales, 
viene en aumento año tras año; su denominación más conocida es responsabilidad 




De esto, dan cuenta los medios de comunicación y en específico las públicas 
seriadas académicas, la prensa económica; y los informes corporativos de las 
principales empresas. Es por ello que: 
Actualmente se detecta una tendencia hacia un modelo de empresa que, 
de acuerdo con el “Código de buen gobierno la empresa sostenible”  se 
caracteriza porque “crea valor económico, medioambiental y social a 
corto y largo plazo, contribuyendo de esta forma al aumento del bienestar 
de las generaciones presentes y futuras, también su retorno inmediato 
como el planeta en general”. Las empresas que tienen un 
comportamiento socialmente responsable diseñan sus estrategias y 
establecen procedimientos internos de sus acciones sino también lo 
social y el medio ambiental33.  
 
Por lo tanto, la RS se encarga del conjunto y está en todos los procesos y ámbitos 
empresariales y sobrepasan los intereses económicos y técnicos de las empresas. 
Este asunto es novedoso; de él se viene insistiendo desde mediados del siglo 
veinte, no sin arduos debates y desde diversos enfoques, unos muy financieros 
enfatizando los criterios de eficiencia, mientras que otros: “…suponen que los 
comportamientos socialmente responsables inducen efectos positivos a largo plazo 
que contribuyen a aumentar el rendimiento y el valor de las empresas, las prácticas 
de RS mejoran las condiciones del entorno en el que operan las empresas, reducen 
riesgos y aumentan su reputación”34. 
 
Es demostrable también, el alto interés académico por la responsabilidad social 
simultáneo con la intensificación de las actividades empresariales en esta temática; 
 
33 Nieto y Fernández, 2004,p28 




observándose que empresas de reconocimiento general han formalizado sus 
prácticas en RS y a difundirlas entre los grupos de interés. Es decir, se ha percibido 
ampliamente la importancia de los aspectos sociales y medioambientales para 
aumentar la creación de valor. 
 
4.1.3 Factores que contribuyen a la difusión de las prácticas de 
responsabilidad social 
 
4.1.3.1 Cambio en el sistema de valores y atribución de responsabilidad 
empresarial. 
Ello debido al incremento de la conciencia social y ecológica de las personas, 
evidenciado por la preocupación por los problemas medio ambientales relacionados 
con las actividades económicas, además: prácticas laborales discriminatorias, 
violación de los derechos humanos, corrientes migratorias de las poblaciones, 
subdesarrollo, etc. 
 
4.1.3.2  Presión regulatoria. 
Debido al establecimiento de principios y códigos de actuación, con el propósito de 
estimular en las empresas la adopción de buenas prácticas de responsabilidad 
social; provenientes con fuerza desde organismos internacionales como: ONU, 
OCDE, UE; paralelo con la proliferación de empresas consultoras: “…dedicadas a 
la definición de normas y de procedimientos para la elaboración de informes que 
faciliten la verificación de los resultados conseguidos en materia de RS”35. 
 





4.1.3.3  Presión de los mercados de consumo. 
Se han presentado en los consumidores pautas de demanda en la mayoría de los 
mercados; porque ellos, en la selección de marcas, productos y servicios han 
incorporado atributos medioambientales, sociales y éticos. Conocido este fenómeno 
como “consumo responsable”. 
De ahí demanda por productos naturales, verdes o ecológicos. Otra modalidad, es 
la presión social ejercida por los consumidores contra marcas o empresas que han 
mostrado comportamientos no acordes con la responsabilidad social. 
 
4.1.3.4 Presión del mercado financiero.  
Los aspectos medioambientales y sociales, tienen cada vez más peso en las 
decisiones a tomar por las empresas en materia de inversión, visto esto a través del 
amplio desarrollo en los tiempos actuales, de la figura denominada inversión 
socialmente responsable ISR. 
 
Por lo tanto: 
El aumento de la demanda de ISR ha propiciado la aparición de una gran 
variedad de consultoras y agencias especializadas en RSC, como: EIRIS 
(www.eiris.org), SAM (www.sam-group.com) o SIRI (www.sirigroup.org) 
que proporcionan apoyo a las gestoras de fondos, realizan auditorias y 
califican a las empresas cotizadas en función del grado de cumplimiento 
de determinadas prácticas de RSC y colaboran con los grandes 




incluyen solo a aquellas empresas que cumplen unos estrictos criterios 
de RSC 36 
 
Muy importante es resaltar que, hoy se encuentra amplia evidencia empírica que 
demuestra una relación positiva, entre buenas prácticas de RSC y rentabilidad 
financiera.37 
Entonces, se asumen las siguientes consideraciones como constantes: por el hecho 
de realizar buenas prácticas de RS: 
a. Reducción en los riesgos de corrupción o comportamiento socialmente 
irresponsables. 
b. Es un indicador de gestión exitosa, cuando en esta, están incluidas las buenas 
gestiones en cuanto a lo ambiental y social. 
c. Mejoran el prestigio de las empresas. 
d. Estas empresas se presentan como más atractivas para los eventuales 
empleados; porque además, demuestran mayor capacidad para atraer y 
conservar los recursos humanos competentes. 
 
4.1.2 Marco conceptual  
 
El trabajo de investigación “mecanismos, estrategias y procesos de responsabilidad 
social empresarial que han implementado la empresa de comestible la Rosa S.A. 
en el municipio de Dosquebradas 2012-208” se encuentra dentro del campo de la 
investigación sociológica, la cual hace uso de la metodología de la sociología 
jurídica y se inclina a un tipo de investigación empírico analítica que busca analizar 
 
36  Ibid,p.37 
37 Redondo, Jaime. Los Beneficios Financieros de la Responsabilidad Social Empresarial. [en linea], 





los resultados de la Responsabilidad Social Empresarial - RSE en un caso y tiempo 
particular: la empresa de comestible la Rosa S.A. en el municipio de Dosquebradas 
2012-208. 
 
En busca del objetivo de la investigación, se retoma ciertos conceptos estudiados 
por los clásicos de la materia como Marx, Engels, Weber, Durkheim, Bowen y 
Boaventura de Sousa Santos. Como se ha mencionado la RSE es la contribución 
de todas las empresas para el mejoramiento económico, social y ambiental de los 
países o regiones en los que se desenvuelven sus actividades comerciales. En 
relación a esta materia y objeto de investigación, se resaltaron como palabras claves 




“Responsabilidad es un compromiso o deber de tipo moral que está vinculado a una 
acción o a una situación. Social, por su parte, es aquello relacionado con la sociedad 
(una comunidad de personas que comparten una cultura)”. (Julián Pérez Porto y 
María Merino, 2014). 
 
“Compromiso contraído por las acciones u omisiones de cualquier individuo o grupo 
que genera un impacto en la sociedad y en su comunidad vecina”  (Yusuf Amdani, 
2017). 
 
“Compromiso voluntario y explícito que las organizaciones asumen frente a las 
expectativas y acciones concertadas que se generan con las partes interesadas en 







Es el compromiso efectivo del ser humano que lo lleva a su perfeccionamiento 
personal (Aristóteles, É.N. I, 1095). 
 
Aplicar reglas que fomentan un comportamiento responsable tanto individual como 
en grupo.  (Connock y Johns, 1995). 
 
Es el deber ser y el deber hacer del ser humano que como ser reflexivo, puede dar 
cuenta de sus acciones, de juzgarlos, de valorarlos, de orientarlos en base a metas 




"Toda actividad económica organizada para la producción, transformación, 
circulación, administración o custodia de bienes, o para la prestación de 
servicios." (Artículo 25 del código de comercio). 
   
"La unidad económica y jurídica en la cual se agrupan y coordinan los factores 
humanos y materiales de la actividad económica" (Truchy, 1977). 
 
"Es un organismo económico, que bajo su propio riesgo recoge y pone en actuación 
sistemáticamente los elementos necesarios para obtener un producto destinado al 




 “Son planteamientos generales o maneras de comprender que guían o canalizan 
el pensamiento y la acción en la toma de decisiones de todos los miembros de la 





 “Son lineamientos que sirven como “marco de referencia” para la operación de uno 
o varios dominios de negocio, son las “reglas del juego”, las cuales están orientadas 
a estandarizar el comportamiento y ejecución de éstos por los empleados de una 
organización” (Gloria Flores, 2001). 
 
“Son reglas o marcos orientadores del rumbo empresarial, mediante un conjunto de 
decisiones y acciones conducentes a desarrollar una estrategia efectiva” (Julio 
Rodríguez, 2000).  
 
Medios de producción: 
 
 “Modo de obtención de los bienes materiales necesarios a los hombres, el cual se 
caracteriza por la existencia de relaciones humanas históricamente determinadas. 
El modo de producción rige el modelo de la vida de los individuos.”  (Teoría 
marxista). 
 
“Conjunto de medios y objetos de trabajo que participan en el proceso de producción 
y que el hombre utiliza para crear los bienes materiales” (Borísov, Zhamin y 
Makárova) 
 
“Modo de obtener los bienes materiales necesarios al hombre, para el consumo 
productivo y personal. El modo de producción constituye la unidad de las fuerzas 
productivas y de las relaciones de producción, el cambio en los modos de 
producción origina cambios del régimen social.” (Santiago Zorrilla, 1987).  
 
En este orden de ideas,  se evidencia que la RSE no es un tema nuevo, esta materia 
ha sido tratada por diferentes autores en diferentes momentos históricos primero 
Marx y Engels, más adelante, Durkheim y Weber, luego, Bowen y el más reciente 
Boaventura. El recorrido por las diferentes teorías del conocimiento indica que se 




la producción de bienes y servicios, puesto que la empresa teniendo una 
personalidad jurídica y un gran impacto en la sociedad, debe adoptar medidas 
destinadas a protección e impulsión del bienestar de la sociedad y del medio 
ambiente.  
 
Así pues, la RSE es una actitud voluntaria que toma cada ente económico en pro 
de la sociedad y del planeta; es entonces, que el derecho debe movilizar y 
normativizar estos comportamientos humanos de antaño y prever sanciones por su 
incumplimiento. Sin embargo, se coloca en duda la eficacia de la RSE cuando esta 
es una iniciativa de carácter voluntario y que solo depende de la empresa, y que se 




“Forma de hacer los negocios trabajando por el desarrollo y promoción de beneficios 
a grupos de interés y de las comunidades aledañas a la zona de influencia en la que 
operan las empresas” 
 
“Eje central de la forma en que se realizan los negocios buscando el fortalecimiento 
de los vínculos con determinados grupos de interés a lo largo de la cadena de valor. 
Ya que el proceso de elaboración de las compañías de alimentos requiere de un 
alto grado de responsabilidad, por lo que se deben generar acciones encaminadas 
a mejorar el bienestar en la calidad de vida de todas las personas. Promoviendo así 
el mejoramiento en diferentes campos de acción, es decir, en lo económico, social 
y medio ambiental” 38 
 
 






“Mecanismo que pretende incorporar en las dinámicas del capitalismo los valores 
comunitarios, ambientales y éticos que pueden contribuir al mejoramiento de la 
sociedad. Con esta idea lo que se pretende es aprovechar las necesidades sociales 
para crear progreso colectivo y también ganancias a los accionistas de las empresas 
locales o multinacionales” 
 
“La creación del valor compartido busca aumentar los beneficios económicos y 
sociales relativos al coste de producción mediante la implementación de canales de 
colaboración entre las compañías y la comunidad. Cabe resaltar que se integra la 
innovación en los diferentes procesos que se llevan al interior de la mismo lo que 
maximiza su competencia y, por ende, sus utilidades” 
 
“Principio que permite a las grandes corporaciones redimirse con sus clientes 
realizando obras caritativas o de mecenazgo que la opinión pública percibirá como 
su mejor imagen social y comunitaria.”  
 
“El valor compartido pretende integrar el mejoramiento de las condiciones locales 
donde operan las empresas, generando progreso y aprovechando todo el círculo 
virtuoso creado. Esto, en teoría, permitirá una operación innovadora y avanzada 
que se traducirá en mayores beneficios para los accionistas.”39 
 
“Propuesta creada por el profesor de Harvard, Michael Porter, mediante la cual se 
exhorta al mundo empresarial a renovar sus procesos y actividades de negocios, 
tomando en cuenta el entorno social en el que se desempeña, sin sacrificar la 
búsqueda y obtención de utilidades, pero si concientizando de las necesidades y los 
beneficios que se puedan alcanzar en el sector social. Dentro de su trabajo se 








− Redención de los productos y servicios 
− Análisis y concepción de la productividad en la cadena de valor  
− Formación de nichos de especialización industrial” 
 
“En el sentido empresarial como se planteó al principio de este trabajo se busca 
establecer tres elementos que forman la razón de ser del valor compartido, 
comenzando por con la transformación en el mercado de ambientes empresariales 
que permitan hacer negocios, no siendo prioridad únicamente los entornos 
fuertemente económicos, sino también aquellas economías en desarrollo, pero que 
de igual forma necesitan de los bienes y servicios que como organización se les 
puede ofrecer; en estos casos donde las empresas se ayudan de instancias como 
el gobierno y fundaciones para llegar a la sociedad.”  
 
“Un siguiente paso es incluir dentro del mercado a esas sociedades desprotegidas 
pero que sin duda requieren de nuestros productos o servicios, para posteriormente 
formar nichos de apoyo para la innovación, producción y principalmente de 
especialización de los productos requeridos por la organización” (CODESIN, 2011). 
 
“El valor compartido se concibe como la herramienta empresarial que permite la 
búsqueda constante de obtención de cuantía económica que a su vez de lugar el 
beneficio de otros agentes de la economía, en específico se trata de un compromiso 
con la sociedad que lo rodea para alcanzar un crecimiento” (Michael E. Porter, 
1985). 
 
“Unirse es un principio; mantenerse juntos es progreso; trabajar juntos es éxito”. 
Henry Ford. 
 
Al valor compartido se le considera una fresca y nueva visión empresarial que 
promete catapultar a las organizaciones en los mercados y la economía. Hoy en día 




fortalecer su economía transformando y modernizando la forma de hacer 
negocios.40 
 
Cadena de Valor: 
 
“Análisis estratégico que ayuda a determinar la ventaja competitiva de la empresa”. 
 
Con la cadena de valor se consigue examinar y dividir la compañía en sus 
actividades estratégicas más relevantes a fin de entender cómo funcionan los 
costos, las fuentes actuales y en que radica la diferenciación. 
“El origen de este concepto surge en 1985 cuando el profesor Michael E. Porter de 
la Universidad de Harvard introdujo el análisis de la cadena de valor en su libro 
Competitive Advantage. Para ello se sirvió del análisis utilizado previamente por 
Mckinsey & Company.  Porter ahondó más en el análisis con el objetivo de mejorar 
la rentabilidad de las empresas. 
La cadena de valor busca generar ventajas competitivas, y su estudio se aplica 
también a otras actividades como la cadena de suministro y las redes de 
distribución. La globalización ha llevado a la creación de las cadenas globales de 
valor”41 
 
“El negocio de una empresa es aquel que resulta de su cadena de valor. Estas son 
diferentes entre empresas del mismo sector; las diferencias entre las cadenas de 
valor de los competidores son una fuente clave para de la ventaja competitiva. 








“Es una herramienta para analizar todas las actividades de una empresa mediante 
un modelo de que clasifica los procesos de una empresa con la finalidad de priorizar 
programas de mejoramiento.  
 
Esto permite identificar y analizar actividades estratégicas relevantes para obtener 
ventajas competitivas. Lo anterior tiene como resultado que los productos y servicios 
que resuelven tareas funcionales o emocionales tengan mayor acogida por parte de 




“Proceso que tiene por objetivo encontrar el equilibrio entre el medio ambiente y el 
uso de los recursos naturales. La humanidad en su paso por el planeta ha 
degradado los recursos naturales de tal forma que actualmente es necesario 
procurar y planear concienzudamente el consumo de los mismos para garantizar su 
existencia en las generaciones futuras” 
 
“Concepto surge en el año de 1987, cuando la World Commission on Environment 
and Development de las Naciones Unidades publicó el informe “Our common future” 
(Nuestro futuro en común), que está centrado en la idea del desarrollo sustentable 
o sostenible. Sin embargo, este concepto fue realmente adoptado hasta 1992 por 
180 Jefes de Estado, en Río de Janeiro, durante la Conferencia de las Naciones 
Unidas sobre el medio ambiente y el desarrollo” 
 
“El desarrollo económico, el bienestar social y la integración están unidos con un 
medioambiente de calidad. Esta sociedad tiene la capacidad de satisfacer sus 
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necesidades actuales sin perjudicar la habilidad de que las generaciones futuras 
puedan satisfacer las suyas (Arturo M. Calvente, 2007)” 
 
“Sustentabilidad es la habilidad de lograr una prosperidad económica sostenida en 
el tiempo protegiendo al mismo tiempo los sistemas naturales del planeta y 
proveyendo una alta calidad de vida para las personas”43 
 
“En 2015, la ONU aprobó la Agenda 2030 sobre el Desarrollo Sostenible, una 
oportunidad para que los países y sus sociedades emprendan un nuevo camino con 
el que mejorar la vida de todos, sin dejar a nadie atrás. La Agenda cuenta con 17 
Objetivos de Desarrollo Sostenible, que incluyen desde la eliminación de la pobreza 
hasta el combate al cambio climático, la educación, la igualdad de la mujer, la 
defensa del medio ambiente o el diseño de nuestras ciudades (ONU, 2015)”44 
 
“Los directores aún deben involucrarse estratégicamente en la toma de decisiones 
de sostenibilidad, además es un término muy "reciente" que hay que intentar 
implementar "y se tomará como un nuevo reto para las juntas directivas. Además, 
la percepción de sostenibilidad va atada a la generación de valor empresarial, pero 
dejan de lado la participación de las comunidades locales y derechos humanos, ya 
que son los temas menos discutidos y de menor importancia. (Andrea Asprilla, 






43 GROUP, Smartia. Centro del Cambio Global y la Sustentabilidad, A.C. ¿Qué es la 
Sustentabilidad?. Mexico, 2013. Disponible en Internet: http://ccgss.org/sustentabilidad/ 
44 NACIONES UNIDAS. Objetivos de desarrollo sostenible.17 objetivos para transformar nuestro 
mundo. Disponible en Internet: https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/ 
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“Los Negocios Inclusivos son una iniciativa empresarial económicamente rentable, 
ambiental y socialmente responsable, de mutuo beneficio para el sector empresarial 
y las comunidades de bajos ingresos que mejora su calidad de vida y garantiza la 
sostenibilidad del negocio. 
 
Se requiere de una empresa ancla que incorpore a personas de bajos ingresos 
como: socios empresariales, proveedores de materia prima o de servicios, 
distribuidores o consumidores. Este último se considera cuando la empresa ancla 
pone en el mercado productos y servicios que satisfacen las necesidades de las 
personas de bajos ingresos en condiciones accesibles a ellas”  
 
“Para lograr la inclusividad empresarial se debe contar con participación 
multisectorial del sector privado, público, academia, entidades multilaterales y 
sociedad civil, para que aporten desde sus conocimientos y experiencias durante 
las fases de implementación de esa iniciativa. No obstante, su aplicación implica la 
construcción de una relación de confianza entre las partes, a partir de una 
colaboración activa y equitativa”46 
 
“Son una estrategia potente que va más allá de la filantropía corporativa o de 
enfoques asistencialistas. Los modelos más sólidos se alinean con la actividad 
económica de la empresa, que suele asociarse con pequeños emprendedores 
locales en calidad de proveedores, distribuidores, minoristas o aliados comerciales. 
Los negocios inclusivos parten de la premisa de generar valor compartido (Porter y 
Kramer, 2011) para la compañía y los grupos de interés beneficiados. Con este 
modelo, las empresas incorporan micro emprendedores locales de escasos 
 
46 Negocios Inclusivos Colombia. Desarrollo Sostenible CECODES. ¿Qué son los Negocios 





recursos en contextos de conflicto o de transición, a los procesos de producción, 
consumo, distribución, prendimiento y participación societaria, entre otras 
actividades. También fomentan el desarrollo de productos y servicios que atiendan 
las necesidades de consumidores en condiciones socioeconómicas precarias, a un 
precio asequible. (Porter y Kramer, 2011) 
 
“Son un modelo de negocios rentables, donde las empresas incorporan en sus 
cadenas de valor a comunidades de bajos ingresos, mejorando su calidad de 
vida.”47   
 
Ética Empresarial:   
 
La ética de las empresas, además de tener una responsabilidad con el bien común, 
es un compromiso con el respeto permanente para con todos sus asociados: su 
personal, sus clientes, sus inversionistas, sus proveedores, sus acreedores y el 
Estado como representante de la sociedad. 
 
Actualmente el comportamiento ético de las empresas en todas sus actividades y 
negocios es una preocupación y un tema que ocupa no sólo al mundo empresarial 
sino a los diferentes núcleos de la sociedad, como al Estado, a la academia, a la 
iglesia y, por supuesto, a quienes son los receptores de sus productos y servicios. 
(Ignacio Aguilar Zuluaga, 2011)  
 
“La ética de las empresas busca resolver los dilemas éticos que surgen durante el 
transcurso de su vida y proporciona los criterios para tomar las decisiones correctas, 
 
47 Fuandación Ideas para la Paz. Empresa, Paz y DDHH. El gran aporte de los negocios inclusivos 
a la construcción de paz en los territorios afectados por el conflicto e históricamente marginados de 
las dinámicas económicas del país, reside en que prioriza la viabilidad económica y se enfoca en la 
inclusión social, en la promoción de la distribución equitativa de beneficios y en la gestión ambiental 




que son aquellas que consultan los principios y las normas que deben observar los 
dirigentes empresariales.”48  
 
La ética empresarial es una rama de la ética aplicada. Se ocupa del estudio de las 
cuestiones normativas de naturaleza moral que se plantean en el mundo de los 
negocios. 
 
Las finalidades de la empresa son proporcionar un servicio a la comunidad, generar 
un suficiente valor económico agregado, proporcionar a sus miembros satisfacción 
personal y perfeccionamiento humano, garantizar una capacidad de continuidad o 
permanencia y contribuir con su conducta en los negocios a construir y preservar la 
ética de la sociedad. (Nicanor Restrepo Santamaría, 2018).49 
 
Innovación Empresarial:  
 
“Una innovación es la introducción al uso de un producto (bien o servicio) o de un 
proceso, nuevo o significativamente mejorado, o la introducción de un método de 
comercialización o de organización nuevo aplicado a las prácticas de negocio, a la 
organización del trabajo o a las relaciones externas.” 
 
“Las actividades innovadoras se corresponden con todas las operaciones 
científicas, tecnológicas, organizativas, financieras y comerciales que conducen 
efectivamente, o que tienen por objeto conducir a la introducción de innovaciones.” 
 
 
48 AGUILAR ZULUAGA, Ignacio. Universidad Sergio Arboleda. La ética empresarial. Colombia. 
Disponible en Internet:  https://www.usergioarboleda.edu.co/la-etica-empresarial/ 
49 RESTREPO SANTAMARÍA, Nicanor. Etica empresarial [en línea]. En: la revista Dinero. Colombia. 





“Se debe considerar la innovación como un proceso continuo, sustentado en una 
metodología que genere conocimiento, el aprovechamiento de nuevas tecnologías, 
o la generación de oportunidades de innovación.”50 
 
Grupos de Interés: 
 
“Los Grupos de Interés se definen como todos aquellos grupos que se ven afectados 
directa o indirectamente por el desarrollo de la actividad empresarial, y por lo tanto, 
también tienen la capacidad de afectar directa o indirectamente el desarrollo de 
éstas (Freeman, 1983)” 
 
“Existen varias definiciones relativas al concepto de "Grupos de Interés" o 
"Stakeholders" (también llamados "partes interesadas"), pero todas tienen en 
común el tratarse de aquellas personas, grupos, colectivos u organizaciones que se 
ven afectadas, de forma directa o indirecta, por las actividades o decisiones de las 
organizaciones. Esta definición recoge no solo a personas y/o grupos internos a la 
organización, sino también externos a ella y con diferentes grados de implicación. 
 
La RS debe avanzar en sintonía con la sociedad, y para ello debe contar con la 
colaboración y el apoyo de los principales agentes, desde el Estado a la población 
consumidora, pasando por las empresas, sindicatos, la prensa, las universidades 
Grupos de interés internos: son los grupos que pertenecen a la estructura interna 
de la empresa: Gerencia, Accionistas, Trabajadores 
 






Grupos de interés externos: aquellos que no pertenecen a la estructura interna de 
la empresa: Clientela, Proveedores, Competencia, Administraciones públicas, 
Sociedad” 51 
 
Sistemas de Gestión de Calidad:   
 
“En primer lugar, es necesario definir qué significa sistema. Formalmente sistema 
es un conjunto de elementos que están relacionados entre sí. Es decir, hablamos 
de sistema, no cuando tenemos un grupo de elementos que están juntos, sino 
cuando además están relacionados entre sí, trabajando todos en equipo. Entonces, 
Sistema de Gestión de la Calidad significa disponer de una serie de elementos como 
Procesos, Manual de la Calidad, Procedimientos de Inspección y Ensayo, 
Instrucciones de Trabajo, Plan de Capacitación, Registros de la Calidad, etc., todo 
funcionando en equipo para producir bienes y servicios de la calidad requerida por 
los clientes” 
 
“Un Sistema de Gestión de Calidad es una herramienta que le permite a cualquier 
organización planear, ejecutar y controlar las actividades necesarias para el 
desarrollo de la misión, a través de la prestación de servicios con altos estándares 
de calidad, los cuales son medidos a través de los indicadores de satisfacción de 
los usuarios.” 
 
“La adopción de un sistema de gestión de calidad posibilita en gran medida una 
serie de beneficios en diferentes aristas, por ejemplo, para el cliente que recibe 
servicios oportunos, eficientes y de calidad. Así como ahorra esfuerzo y dinero al 
 
51 MARTÍNEZ, Diana. Los grupos de interés en la empresa [en línea]. Observatorio eCommerce & 





tener que someterlo a reclamaciones exhaustivas por productos o servicios 
defectuosos.” También se tiene que para el personal de las empresas representa 
varias ventajas, como la reducción de esfuerzos físicos y mentales, mientras que 
esto ayuda a que aumente el grado de satisfacción en sus actividades diarias. 
Además, mejora el clima organizacional y reduce las molestias derivadas de las 
sobrecargas de trabajo. En tanto para las empresas, se maximizan las ganancias y 
reputación lo cual se traduce en mejores utilidades para los accionistas.52 
 
 
4.2  MARCO JURÍDICO 
 
4.2.1 Contexto normativo o status jurídico de la Responsabilidad Social 
Empresarial en el bloque constitucional Colombiano 
 
Aunque expresamente no se encuentra una norma con el conjunto de términos 
“Responsabilidad Social Empresarial” (RSE) en Colombia, en la jurisprudencia de 
la Corte Constitucional, en el estatuto tributario, en los acuerdos y tratados que 
versen sobre asuntos de libre comercio, en las normas ICONTEC e ISO, en 
convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y en los tratados 
internacionales que traten sobre derechos humanos que ingresan por vía de bloque 
de constitucionalidad según el mandato del artículo 93 superior, existen 
disposiciones constitucionales y legales que desarrollan obligaciones transversales 
de las empresas en tanto personas jurídicas o naturales, además del artículo 95 
idem que enumera principios similares a los principios que persigue la RSE a nivel 
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mundial. Con el fin de demostrar que Colombia posee herramientas jurídicas para 
desarrollar e implementar una norma que se llame RSE, se contextualizan las 
siguientes disposiciones: 
 
En el contexto normativo o status jurídico de la Responsabilidad Social Empresarial 
en el bloque constitucional Colombiano se tiene que según el 93 de la Constitución 
Nacional “Los tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso, que 
reconocen los derechos humanos y que prohíben su limitación en los estados de 
excepción, prevalecen en el orden interno. Los derechos y deberes consagrados en 
esta Carta, se interpretarán de conformidad con los tratados internacionales sobre 
derechos humanos ratificados por Colombia. El Estado Colombiano puede 
reconocer la jurisdicción de la Corte Penal Internacional en los términos previstos 
en el Estatuto de Roma adoptado el 17 de julio de 1998 por la Conferencia de 
Plenipotenciarios de las Naciones Unidas y, consecuentemente, ratificar este 
tratado de conformidad con el procedimiento establecido en esta Constitución. La 
admisión de un tratamiento diferente en materias sustanciales por parte del Estatuto 
de Roma con respecto a las garantías contenidas en la Constitución tendrá efectos 
exclusivamente dentro del ámbito de la materia regulada en él”. Entonces, se tiene 
que la mayoría de normas que se aplican en el ordenamiento jurídico interno sobre 
la RSE es precisamente de instrumentos internacionales que han sido ratificados 
por Colombia y que consagran un abanico importante de derechos humanos, en el 
entendido del amplio margen que constituye el abanico de derechos que caben 
dentro de esta categoría. 
 
Por otro lado, se encuentra el artículo 332 consagra la propiedad estatal del 
subsuelo y de los recursos naturales no renovables. Lo cual implica ciertos criterios 
de la sostenibilidad de los recursos naturales que son regulados por el artículo 334. 
Mientras que el artículo 360 regula las regalías a favor del Estado por la explotación 




obligación estatal y ciudadana de proteger las riquezas culturales y naturales de la 
Nación, y en el artículo 80 la planeación de manejo y aprovechamiento de los 
recursos naturales por parte del Estado. Por su parte, el artículo 333 regula el 
derecho y deberes de la libre competencia económica, así como su función social. 
 
Desde el punto de vista legal, dentro del Estatuto Tributario existen normas que 
otorgan beneficios tributarios a los contribuyentes, específicamente a las 
sociedades comerciales que lleven a cabo programas, planes y proyectos 
implementados en materia de Responsabilidad Social Empresarial. Dichas normas 
se encuentran desarrolladas en los artículos 125, 126-1 y 126-2. Mediante la Guía 
Técnica Colombiana (GCT) 180 que es adelantada por el consejo directivo del 
Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación (ICONTEC) el cual “es 
una entidad de carácter privado, sin ánimo de lucro, cuya Misión es fundamental 
para brindar soporte y desarrollo al productor y protección al consumidor. Colabora 
con el sector gubernamental y apoya al sector privado del país, para lograr ventajas 
competitivas en los mercados interno y externo”.53 
 
La Guía Técnica Colombiana (GCT) 180 proporciona “directrices para un enfoque 
de gestión socialmente responsable en las organizaciones y comparte principios 
comunes con otros sistemas e instrumentos de gestión. Por tanto, forma parte de 
una gestión voluntaria que va más allá del marco legal, que corresponde a una 
época en que las organizaciones y la comunidad internacional están adquiriendo 
una nueva comprensión de la importancia de crear un entorno equitativo y 
sostenible para el desarrollo y el bienestar de las personas”54 
 
En el mismo sentido que el ICONTEC se trae a colación los parámetros y 
lineamientos establecidos por la  Asociación de Empresarios de Colombia (ANDI) 
 





para la regulación en Colombia sobre asuntos relacionados con la implementación 
y desarrollo de la RSE como fuente de desarrollo  toda vez que es una agremiación 
“sin ánimo de lucro, que tiene como objetivo difundir y propiciar los principios 
políticos, económicos y sociales de un sano sistema de libre empresa”.55  
 
Ademas, otra norma relativa a la RSE es el proyecto de acuerdo 083 de 2012, “por 
medio del cual se promueve la aplicación de la Responsabilidad Social Empresarial, 
Familiar, Colectiva e Individual en la Ciudad de Bogotá”.56 En el acuerdo se 
proporciona una definición de RSE apoyados en la Organización Internacional del 
Trabajo (OIT) y en el Pacto Mundial de Nacional Unidas” (Global Compact)57 
 
Recapitulando, después de esta inmersión jurídica a nivel nacional, se encuentra 
que existen diversos instrumentos normativos de manera fragmentada que regulan 
y fomentan la RSE, alienta descubrir que Colombia intenta cumplir los compromisos 
que ha adquirido a nivel internacional al ratificar tratados internacionales y de libre 
comercio. 
 
Aunque preocupa que la RSE siga quedando más en la voluntad de las empresas 
que en la del mismo Gobierno Nacional y el Congreso de la Republica, toda vez que 
no se detectan hasta el momento una real tarea reguladora por parte de estos.  Es 
el juez constitucional quien “tímidamente” ha aplicado los principios de la RSE para 
sancionar y hacer cumplir los instrumentos existentes relativos a esta materia.  
 
En definitiva, las empresas, entidades privadas y las agremiaciones  son una parte 
fundamental para el alcance de los objetivos sociales, al hacer parte de una 








de ser llamada un simple compromiso y ser una real obligación, y es esa la gran 
tarea del legislador colombiano, tarea que no debería recaer en el juez. 
 
Ahora bien, desde el punto de vista jurisprudencial como fuente formal de derecho 
tenemos que la sentencia C-608/2010 en la que la Corte Constitucional se pronunció 
sobre el TRATADO DE LIBRE COMERCIO ENTRE CANADÁ Y COLOMBIA 
firmado el 21 de noviembre del 2008 y entrado en vigor el 15 del 2001, en su artículo 
816 dispone que las partes firmantes deben recordar a las empresas la importancia 
de incorporar en sus políticas internas medidas dirigidas a la responsabilidad social 
corporativa en asuntos de derecho laboral, medio ambiente, derechos humanos, 
relaciones con la comunidad y la lucha contra la corrupción58  
 
Por otro lado, la Sentencia T-247 del 2010, también de la Corte Constitucional 
establece algunos parámetros del Pacto Mundial de Naciones Unidas (Global 
Compact), y señala elementos constitucionales de responsabilidad social, de ética 
empresarial y de construcción de la moral social, dirigidos a la Empresa Colombiana 
de Petróleos (ECOPETROL) ante sus actos discriminatorios por razón de sexo59. 
 
Igualmente, en la sentencia T-154 de 2013  la Corte Constitucional ordenó a la 
empresa Drummond Ltda., destinada a la exploración, explotación, transporte y 
exportación de carbón en los departamentos del Cesar y Magdalena, tomar medidas 
para contrarrestar el ruido, dispersión y daño que generaba su actividad; 
igualmente, el Ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible le ordenó que analizara 
a cabalidad, que se acatara la preceptiva constitucional colombiana, las 
recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y de otros 
 





organismos internacionales relacionados en el fallo, frente a los efectos adversos a 
la salud y al ambiente, que generaba la explotación carbonífera a gran escala60. 
 
Asimismo, la sentencia T-203 del 2010, dirigida al Departamento Técnico 
Administrativo del Medio Ambiente de Barranquilla (DAMAB) y la sociedad 
Inversiones García Hermanos Michellmar Ltda. Internacional Lines & Cía. S. en C., 
la Corte Constitucional ordenó a la sociedad ejecutar las instrucciones que le habían 
sido formuladas por el Departamento Técnico Administrativo del Medio Ambiente de 
Barranquilla, DAMAB, particularmente las especificadas en la sentencia proferida 
en mayo 18 del 2009 por la Sala Séptima de Decisión Civil Familia del Tribunal 
Superior del Distrito Judicial de Barranquilla”; y respecto al Departamento Técnico 
Administrativo del Medio Ambiente de Barranquilla, DAMAB, le ordeno controlar 
constante y cabalmente la erradicación de las emanaciones de partículas de carbón 
del puerto poseído en Barranquilla por la Sociedad Inversiones García Hermanos 
Michellmar Ltda. Internacional Lines &Cía. S. en C., haciendo cumplir y procurando 
que sean eficientes las indicaciones que se le formule. 
 
4.2.2 Instrumentos Internacionales relativos a la Responsabilidad Social 
Empresarial adoptadas y/o adheridos por Colombia 
 
Como se había mencionada anteriormente en virtud del articulo 93 y 94 superior, 
Colombia con país soberano puede mediante leyes aprobatorias de tratados 
internacionales, adherirse e incorporan aquellos al ordenamiento jurídico interno. 
Esto es lo que se conoce jurídicamente como Bloque de Constitucionalidad que 
básicamente son normas que sin figuran expresamente en la Constitucion sirven de 






ya que precisamente estas normas prevalecen en el ordenamiento interno por las 
materias tan especiales que regula. 
 
En ese orden de ideas, Colombia al querer adherirse a la OCDE debe adoptar 
buenas prácticas dentro de las instituciones estatales y para ello existen una serie 
de lineamientos o directrices que se deben acatar internamente. Para el caso en 
concreto existen una serie de recomendaciones que promueven la conducta 
responsable a las empresas multinacionales conocidas también como las “Líneas 
directrices de la OCDE para las empresas multinacionales” dirigidas por los 
gobiernos. Dichas directrices tienen el objetivo de garantizar que las empresas 
desarrollen sus actividades comerciales en armonía con las políticas públicas de los 
países y, por lo tanto, pueden estar sujetas a leyes y compromisos nacionales e 
internacionales.61  
 
Es importante también destacar la incidencia de la Organización Internacional del 
Trabajo (OIT) que es una agencia especializada de las Naciones Unidas que regula 
las normas del trabajo en todos los estados pertenecientes, como Colombia. Esta 
regulación está respaldada por dos mecanismos de control que permiten la 
asistencia técnica en los países miembros: el sistema de control periódico que 
“prevé el examen de las memorias que presentan periódicamente los Estados 
Miembros sobre las medidas que han adoptado para poner en ejecución los 
convenios a los cuales se han adherido”62 y los procedimientos especiales que 
“incluyen un procedimiento de reclamaciones  y uno  de quejas de aplicación 
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4.2.3  Normatividad Aplicada en el contexto internacional 
 
La Responsabilidad Social Empresarial es un tema fuertemente desarrollado en 
países del primer mundo, especialmente donde la corrupción publica y privada no 
es tan fuerte ya que se conoce de manera fehaciente los beneficios económicos, 
sociales y ambientales que puede tener su implementación. Para ello se han 
producido un grupo importante de normas en la que cabe destacar, las siguientes: 
 
Normas ISO  
 
Por un lado, se encuentra la Organización Internacional de Normalización (ISO) la 
cual cuenta “con un portafolio de más de 18.400 normas, que proveen a las 
empresas, el gobierno y la sociedad de herramientas prácticas en las tres 
dimensiones del desarrollo sostenible: económica, ambiental y social”.64 De allí La 
Norma Internacional ISO 26000 “Guía sobre responsabilidad social”65 que “ofrece 
armonizadamente una guía pertinente para las organizaciones del sector público y 
privado de todo tipo, basada en un consenso internacional entre expertos, 
representantes de las principales partes interesadas, por lo que alienta la aplicación 
de mejores prácticas en responsabilidad social en todo el mundo”.66 
 
Hay que precisar que estas normas son incorporadas en el contexto colombiano a 
través de la función que realice el ICONTEC, hecha la aclaración es necesario traer 
a colación las más importantes, entre las que se destacan la ISO 2600 y la ISO 
9000. 
 
64 ISO 26000 visión general del proyecto. Organización Internacional de Estandarización. ISO 26000 











En otro punto del espectro normativo encontramos una serie de lineamientos 
desarrolladas por ISO (International Standard Organization) cuyo fin es guiar a las 
organizaciones sobre cómo implementar la responsabilidad social empresarial.  
Palabras más, palabras menos, es un modelo que desarrolla las directrices en 
materia de Responsabilidad Social Empresarial. Este documento es el resultado de 
deliberaciones de diferentes grupos de expertos internacionales de los principales 
grupos de interés, y está estructurada para promover el mejoramiento de prácticas 
socialmente responsables en las esferas internacionales.  
 
Las características principales de este consenso son:  
 
− Definir de manera clara y precisa los principios y valores de la 
Responsabilidad Social Empresarial  
− Los retos y hechos que deberán ser tenidos en cuenta para la 
implementación de la Responsabilidad Social Empresarial  
− La orientación necesaria sobre cómo integrar la RSE en las operaciones de 
las empresas  
 
Por consiguiente, se tiene entonces que esta guía de RSE abarca un grupo de 
medidas, principios y temas fundamentales que las empresas deben poner en 
marcha, y que se pueden hacer extensivas no sólo a empresas comerciales sino 
también a instituciones públicas, sindicatos, partidos políticos y en general a todo 
tipo de organizaciones. Por ende, es necesario recalcar que son de gran importancia 
para el servicio de las empresas y la sociedad, ya que entre su andamiaje se 
encuentran conceptos muy importantes tales como: responsabilidad social, 
desarrollo sostenible, ética empresarial, organización empresarial, normatividad 




aplicación de estos conceptos  contribuye a que una empresa alcance esta 
certificación que aparte de beneficiarla, beneficia también a los consumidores,  los 




Son un conjunto de normas sobre calidad y gestión, establecidas como se han 
mencionado anteriormente por la Organización Internacional de Normalización y 
que para el caso colombiano se han ratificado por parte del Consejo Directivo del 
Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación, ICONTEC. Es menester 
precisar que se pueden aplicar a cualquier tipo de organización o actividad 
económica, bien sean producción de bienes o servicios. Mediante ésta, se 
especifica la forma en que una organización opera estándares de calidad, tiempos 
de entrega y niveles de servicio.  
 
Se basa en diferentes principios que van desde el enfoque al cliente, el liderazgo, 
la participación del personal, hasta aspectos relativos a la mejora continua e 
innovación, como también al enfoque basado en hechos para la toma de decisiones 
y las relaciones mutuamente beneficiosa con proveedores. 
 
Sin embargo, su implementación supone un verdadero reto que en ultimas genera 
más ventajas que desventajas teniendo como principal de estas ultima el gran 
esfuerzo y valor monetario para su puesta en marcha. Entre tanto se pueden señalar 
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- Estandarización de procesos y actividades del proceso que trabaja dentro de 
la empresa reduciendo así los costos y tiempos de producción 
- Mejorar la percepción de satisfacción en los clientes al garantizar la calidad 
de los productos y servicios de manera permanente, el cual es un resultado 
directo de la estandarización de los procesos y actividades 
- Vigilar y calcular el desempeño de los procesos de transformación, 
distribución y administración de los productos. 
- Incrementar ostensiblemente la eficacia y eficiencia de la organización en la 
consecución y consolidación de metas y objetivos. 
- Mejorar continuamente los procesos y productos mediante innovación 
técnica y científica. 
- Reducir aspectos negativos en la producción y prestación de servicios 
- Mantener la calidad y mejorar continuamente. 
 
Norma SA 8000 
 
Según la Asociación Española para la Calidad, la norma SA surgió en Estados 
Unidos con la finalidad de “mejorar las condiciones de trabajo en todo el mundo. Se 
elaboró por parte de un grupo de expertos de alto nivel reunidos por la Agencia de 
Acreditación del Consejo sobre Prioridades Económicas (Council on Economic 
Priorities Acreditation Agency, CEEPA)” 
 
En el año de 1998 se funda la Social Accountability International (SAI) la cual fungía 
como agencia de acreditación establecida por la CEEPA, cuyo objetivo primordial 
era implementar la norma en cuestión, así como varias actividades complementarias 
de formación. Entre tanto, esta norma se basaba en normas relativas a derechos 
internacionales condensados en la Declaración Universal de los Derechos 
Humanos de Naciones Unidas, además de la Convención Internacional de 





Por otro lado, es importante destacar las características principales de la precitada 
norma como son: 
 
− Es una norma de carácter internacional  
− Plantea una serie de requisitos acerca de las prácticas sociales que deben 
cumplir los fabricantes y proveedores de productos y servicios  
− Es aplicable a empresas de cualquier tamaño y ámbito espacial, así como 
para todo tipo de sectores de la economía de mercado y de transformación 
de materias primas  
− Se usa para realizar informes y auditorías  
− Está sujeta a revisiones continuas y periódicas por parte de las empresas, 
ONG’S y sindicatos con el fin de mejorar su aplicación  
− Es certificable  
− Regula temas específicos como el trabajo infantil, el trabajo forzado, la salud 
y la seguridad en el trabajo, la libertad de asociación y negociación colectiva, 
sistemas de gestión, jornadas laborales y compensaciones económicas. 
 
En resumen, esta norma es una herramienta de gran valor al interior de las 
empresas, puesto que permite mejorar la gestión de calidad, del medio ambiente, 
de prevención de accidentes y enfermedades de origen laboral, así como prevenir 
el trabajo forzado e infantil, garantizando así la eficacia de los principios 
establecidos en instrumentos internacionales que regulan de manera paralela 
aspectos similares con el fin de que las empresas se comprometan a respetar y 
acatar lo que se ha establecido en la normativa en cuestión.  
 
Hay que destacar que al cumplirse estos estándares las empresas alcanzan varios 
beneficios ya que el compromiso con la Responsabilidad Social Empresarial y el 









Elaborada por el ISEA (Institute for Social and Ethical Accountability) que es una 
organización internacional sin ánimo de lucro fundada en 1996 con la participación 
de multinacionales, ONG’s, académicos y empresas que buscan planes de 
regulación elaborados por estas mismas organizaciones con el fin de generar 
conciencia y cohesión social.  
 
Sirve como marco de aplicación para el diseño, implementación, evaluación y 
comunicación del compromiso de los grupos de interés de calidad. Explica cómo 
deben integrarse en las relaciones de estos grupos, los mecanismos y medidas para 
una colaboración armónica con el gobierno empresarial por medio de diferentes 
estrategias y operaciones. No obstante, también busca determinar el propósito, 
alcance e incidencia de estos grupos en la generación de lazos fuertes en los 
procesos tendientes a generar relaciones inclusivas y de calidad que aporten 
resultados y valores agregados al ambiente empresarial y a la cadena de valor, que 
en ultimas se traduce en mejor rentabilidad económica.  
 
Algunas características importantes de la AA1000 son las siguientes: 
 
− Cubre todos los resultados de la organización, bien sean económicos, 
sociales y ambientales. Dicho en otras palabras “Desarrollo Sostenible” 
− Examina cómo una organización conoce, comprende e integra a los 
diferentes grupos de interés  
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− Se centra de manera inmediata en las personas interesadas y en la precisión 
de la información que se provee a los diferentes actores, así como en las 
políticas de organización y en cumplimento de normas imperativas.  
− Plantea criterios para dar declaraciones públicas de modo que se fomente la 
credibilidad de reportes de sostenibilidad empresarial.  
 
En conclusión, esta norma tiene como objetivo primordial la garantía y eficacia de 
la rendición de cuentas, evaluaciones y divulgaciones sobre temas sociales y éticos 
de la gestión empresarial, es así como se fijan los lineamientos y procesos que se 
deben manejar en toda empresa para responder ante la sociedad por sus acciones, 
así como para estructurar sistemas de comunicación relacionados con los valores, 
objetivos y metas empresariales para asegurar que la garantía y calidad sean 
resultado directo de los principios de responsabilidad social empresarial como 
estrategia de gestión. 70 
 
NORMA SGE 21  
 
Luego, dentro de la normatividad internacional tenemos la SGE 21 proferida en el 
año 2000 y desarrollada por Forética, la Asociación de Empresas y Profesionales 
de la Responsabilidad Social Empresarial en España que tiene como propósito 
fomentar e implementar la RSE al interior de las organizaciones.  
 
Es importante destacar que es el primer sistema de gestión de responsabilidad 
social europeo que permite de manera voluntaria auditar los procesos de producción 
para alcanzar la certificación en gestión ética y responsabilidad social 
conjuntamente. Su expedición fue el resultado del trabajo mancumunado de 
diretivos de diferentes empresas y lideres de opinión que se reunieron en el Décimo 
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Congreso de Calidad Medioambiente celebrado en Barcelona en 1999, en el cual 
se empezaron a hacer cuestionamientos sobre la manera en como se podía lograr 
que las empresas adquiriesen un plus en su interior que beneficiara en doble vía a 
las organizaciones y a la sociedad en general  
 
“… La norma SGE 21 nace de la demanda por parte de las empresas para contar 
con herramientas que permitan asegurar un alineamiento entre la gestión y los 
valores de cada organización. La última versión de esta norma data del año 2014. 
Su característica principal es que es una norma que permite establecer, implantar y 
evaluar en las organizaciones un sistema de gestión ética socialmente responsable. 
La norma SGE 21 incorpora criterios relativos a las relaciones de la empresa con 
sus grupos de interés, como clientes y consumidores, proveedores, empleados, 
entorno ambiental, accionistas, competencia, entorno social y Administración. 
Además, es aplicable a cualquier tipo de organización, independientemente de su 




4.3 ESTADO DEL ARTE 
 
El análisis del Estado del Arte que aquí se realiza, agrupa estudios realizados sobre 
la Responsabilidad Social Empresarial, que van desde las nociones básicas que 
representa dicho concepto, hasta la aplicación al interior de las organizaciones 
donde se busca su implementación. 
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Estatus jurídico de la responsabilidad social en Colombia. Javier Alejandro 
Acevedo, Ruth Zarate Rueda y William Fernando Garzón Ruiz 
 
De acuerdo con diferentes bases de datos se tiene que, Javier Alejandro Acevedo 
Guerrero, Ruth Zarate Rueda y William Fernando Garzón Ruiz publicaron en el año 
2003 un artículo de investigación “Promoción y exigibilidad de los Derechos 
Humanos de los pobladores del área de influencia de Campo Escuela Colorado 
(CEC): una respuesta de responsabilidad social desde la UIS”, y el cual lleva por 
título “Estatus Jurídico de la Responsabilidad Social Empresarial en Colombia”. El 
objetivo de la investigación fue determinar el estatus jurídico de la Responsabilidad 
Social Empresarial (RSE) en Colombia desde las categorías de hard y soft law 72. 
Es decir, revisando cada una de las disposiciones con ánimo normativo, 
constitucional, jurisprudencial y legislativo en Colombia, previniendo la existencia de 
normas autónomas y disposiciones de RSE. Se ha establecido entonces que esta 
se aprecia desde cuatro aspectos claves: El laboral, el económico, el ambiental y el 
social, los cuales ya han sido abordados en los ordenamientos jurídicos actuales. 
Empero, un nuevo replanteamiento de la normatividad que consagra derechos de 
diferentes categorías y que a su vez regulan la actividad económica pueden ampliar 
el marco jurídico en el que opera la RSE para hacerla más eficaz y entronizarla 
definitivamente. En consecuencia, se hace necesario aplicar la buena fe en la 
reglamentación de los diferentes matices de la vida en sociedad con aquellos dentro 
de los cuales gira la RSE para garantizar la eficacia del estado social de derecho.73 
 
 
72 ACEVEDO GUERRERO, Javier Alejandro; ZÁRATE RUEDA, Ruth y GARZÓN RUIZ, Willian 
Fernando. Estatus jurídico de la Responsabilidad Social Empresarial (RSE) en Colombia [en 
línea]. En: La Revista Díkaion. Universidad de la Sabana. Diciembre 2013. Vol. 22 Núm. 2 - Chía, 
Colombia. Disponible en Internet: 
http://dikaion.unisabana.edu.co/index.php/dikaion/article/view/3258/3490 
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Fernando. Estatus jurídico de la Responsabilidad Social Empresarial (RSE) en Colombia [en 
línea]. En: La Revista Díkaion. Universidad de la Sabana. Diciembre 2013. Vol. 22 Núm. 2 - Chía, 




Finalmente, concluyeron en la importancia de estructurar mecanismos legales de 
RSE “que establezcan un justo medio, sin que se convierta en el proceso en 
soluciones blandas de regulación, porque el discurso se titula desde la 
responsabilidad y, como tal, no debe ser más el compromiso su condición de 
aplicación”74.  
 
Evolución histórica de los conceptos de responsabilidad social empresarial y 
balance social. Juan Guillermo Correa 
 
Asimismo, se tiene que Juan Guillermo Correa Jaramillo publicó en el año 2007 un 
artículo titulado “Evolución histórica de los conceptos de Responsabilidad Social 
Empresarial y balance social”, el cual es derivado del proyecto de investigación 
“Alcances de la Responsabilidad Social Empresarial en las organizaciones de 
servicios del Valle de Aburrá”, adelantado con investigadores de la Universidad de 
Medellín y de la Fundación Universitario Luis Amigó. El artículo tiene como objetivo 
establecer las diferencias conceptuales entre Responsabilidad Social Empresarial y 
Balance Social y su aplicación en algunas empresas seleccionadas, concluyendo 
que “las empresas objeto de estudio no aplican un modelo para la elaboración del 
balance social y […] no constituyen indicadores de gestión social propios”75. 
 
Entre tanto, el termino Responsabilidad Social Empresarial se utiliza en dos 
conceptos diferentes: El primero para describir lo que la empresa esta haciendo el 
segundo, para describir lo que debería hacer. Es decir, un enfoque descriptivo y uno 
normativo ya que las acciones de las empresas privadas se deben armonizar con 
las obligaciones estatales.  
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Por ello, es necesario resaltar la importancia de la contribución del sector privado 
en consideración con la tendencia a la globalización que ha creado nuevos retos 
para el sector privado en lo que tiene que ver con las obligaciones y 
responsabilidades adquiridas con la sociedad en general. Aun así, es menester 
precisar que no hay normatividad que obligue legalmente la implementación de la 
RSE, sino un criterio de voluntariedad que se aplica sobre todo en grandes 
empresas del sector económico, pero en el mercado si se reconocen y diferencias 
las organizaciones comprometidas con causas sociales y las que no lo hacen. 
 
En conclusión, dentro de esta investigación, dentro del contexto colombiano no 
existe claridad sobre la conceptualización de política social, informe social, balance 
social, balance social, responsabilidad social empresarial y stakeholders o grupos 
de interés. 76 
 
La responsabilidad social corporativa de las multinacionales españolas en 
Colombia. Alejandro Pulido y Pedro Ramiro 
 
También, se tiene que en el año 2008, Alejandro Pulido y Pedro Ramiro -quienes 
para entonces eran investigadores adscritos a la Asociación NOMADESC de 
Colombia y al Observatorio de Multinacionales en América Latina (OMAL)- 
publicaron un artículo titulado “La responsabilidad social corporativa de las 
multinacionales españolas en Colombia”, que tiene como objetivo analizar las 
iniciativas de Responsabilidad Social Corporativa en las multinacionales españolas 
presentes en Colombia, tratando de explicar, a su vez, los intereses e implicaciones 
de su aplicación en el contexto colombiano.77  
 
76 CORREA JARAMILLO, Juan Guillermo. Evolución histórica de los conceptos de responsabilidad 
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Se señala categóricamente que esta es una poderosa herramienta de gestión que 
ha llegado gracias a la participación de escuelas de negocio, de asociaciones 
empresariales, y de directrices de las multinacionales. Gracias a esto se ha 
cambiado el paradigma con la finalidad de ganar nuevos clientes y consolidarse en 
otros mercados para ampliar las líneas de negocios, así como ganar prestigio y 
posicionar el valor de las marcas. 
 
Por lo tanto, los autores la definen ampliamente, la ubican en la historia del país -
explicando su origen-, exponen los intereses detrás de su implementación y, 
finalmente, enuncian su importancia como herramienta de prevención de conflictos 
internos y de sostenibilidad.  
 
Responsabilidad social Empresarial. Entre la ética discursiva y la racionalidad 
técnica. Federico Alfonso Atehortua 
 
Incluso se tiene que en el mismo año, Federico Alfonso Atehortúa Hurtado, experto 
en temas de Medio ambiente y desarrollo de la Universidad Nacional de Colombia, 
publicó un artículo titulado “Responsabilidad Social Empresarial: Entre la ética 
discursiva y la racionalidad técnica”, el cual tiene como objetivo “aportar a la 
discusión sobre el tema de la responsabilidad social empresarial en Colombia, 
desde la revisión de los conceptos básicos, hasta el análisis sobre el fundamento 
epistemológico en que ella se mueve”78. Se presentan dos enfoques, no 
mutuamente excluyentes, pero sí claramente discernibles, sobre la 
responsabilidad social empresarial: uno que se centra en la aplicación de 
instrumentos técnicos en la relaciones de la organización con su entorno (norma 
ISO14001, guía ISO26000) y, otro, que parte del establecimiento de una ética 








El autor señala que hay abundantes referencias frente a lo que es la RSE, pero 
paradójicamente es escasa la discusión académica y científica sobre el asunto. 
Señala además que hay que tener claro que no se busca hacer reseñas sobre las 
experiencias de este tema en el país sino más bien un análisis de los conceptos 
básicos y sus fundamentos.79 
 
La conclusión es que los antecedentes y los análisis teóricos realizados alrededor 
del tema, establecen que no existe un “único enfoque epistemológico ni 
metodológico que permita presentar de manera uniforme los datos sobre el tema”80 
y que  
 
[…] los antecedentes permiten ver cómo el tema de la responsabilidad 
social crece en interés y vigencia a medida que las relaciones entre 
las organizaciones y la sociedad en la que se desenvuelven se va 
haciendo más estrecha y visible. De ahí que hurgar en su historia 
reciente puede ser de bastante utilidad para entender las dinámicas 
actuales de esas relaciones en Colombia y establecer algunos 
elementos teóricos acerca de su proyección social y económica81. 
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Por otra parte, en el 2010 se publicó “Entre el concepto y la práctica: 
Responsabilidad Social Empresarial” de Faride Crespo Razeg. Dada la importancia 
que reviste el concepto de Responsabilidad Social Empresarial en el mundo de los 
negocios, la poca claridad y relación con las practicas, es de suma importancia 
entenderlo y definirlo, y de esta forma cuales son las acciones a implementar dentro 
una empresa socialmente responsable. Así las cosas, el objetivo del artículo es 
“presentar dos tipos de discusiones alrededor del concepto, por un lado, lo que se 
podría llamar las cuestiones conceptuales o teóricas, y por otro, presentar algunos 
de los estudios desarrollados en Latinoamérica, especialmente en Colombia”82. 
Para ello, se hace una revisión bibliográfica que toma varias discusiones teóricas 
sobre el concepto para conocer algunas de las investigaciones empíricas 
desarrolladas en los últimos años. Además, observa una constante dificultad o 
imposibilidad de establecer una definición aceptada sobre dicho concepto y, en 
consecuencia, el hecho de determinar cuáles son los elementos que debe cumplir 
una empresa para ser socialmente responsable. 83 
 
La investigadora concluye en la necesidad de conocer lo que se ha planteado en la 
práctica sobre un concepto para establecer así, con más claridad, su definición para 
el caso el concepto de RSE toda vez que es importante conocer los componentes y 
aspectos del concepto, así como sus trasformaciones y relaciones con el contexto 
organizacional y la trascendencia que tiene en la problemática social.84 
 
Revisión de los orígenes de la Responsabilidad Social Empresarial en el 
sector salud en Colombia. María del Coral Pérez 
 
 
82 CRESPO RAZEG, Faride. Entre el concepto y la práctica: Responsabilidad social empresarial [en 
línea]. En: La Revista Estudios Gerenciales. Universidad ICESI. octubre-diciembre de 2010. 
Volumen 26, Número 117. pp. 119-130. Cali-Colombia.  Disponible en Internet: 
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0123592310701376 





Además, que, María del Coral Pérez Ordoñez y Jonathan David Morales Méndez, 
publicaron en el año 2011 un artículo “Revisión de los orígenes de la 
Responsabilidad Social Empresarial en el sector salud en Colombia”. Mediante esta 
investigación evidencia que es prácticamente nula en este sector pero que ha ido 
evolucionando paulatinamente gracias a los actores que intervienen en el desarrollo 
del Sistema de Salud Colombiano. Señala entonces que su objetivo es claro y que 
los resultados apuntan a que para ese entonces las entidades prestadoras del 
servicio de salud habían desarrollado  
 
Políticas y algunas acciones orientadas al tema de la RSE, entre las 
cuales se [encontraban] fundaciones, incentivos, proceso de 
integración pero estas todavía no [eran permisibles] en la satisfacción 
de los usuarios, no se han centrado en la promoción, no se [habían 
centrado] en la promoción, prevención y seguimiento de los pacientes 
y sus diagnósticos85. 
 
En sus conclusiones se aprecia que la revisión conceptual de la responsabilidad 
social empresarial ha existido desde antaño en las que se había tratado temas 
importantes, pero desde el punto de vista económico de las unidades productivas 
de esos tiempos, mientras que en el sector salud no existe información que trate de 
manera específica este tema. Sin embargo, se puede asociar a las diferentes pautas 
que han realizado los autores sobre la importancia de la salud como componente 
esencial en el desarrollo del capital humano. En ese orden de ideas resalta la 
necesidad de implementar prácticas de RSE de forma imperativa que sean eficaces 








Papel de Gestión Humana en el cumplimiento de la Responsabilidad Social 
Empresarial. Gregorio Calderón Hernández  
 
Que en el mismo año, 2011, Gregorio Calderón Hernández, Claudia Milena Álvarez 
Giraldo y Julia Clemencia Naranjo Valencia, doctores en Administración y Dirección 
de Empresas de la Universidad Pablo de Olavide, España, y doctora en Ciencias de 
la Empresa de la Universidad de Murcia, España, respectivamente, y adscritos al 
grupo de investigación “Cultura organizacional y gestión humana” de la Universidad 
Nacional de Colombia, publicaron “Papel de gestión humana en el cumplimiento de 
la Responsabilidad Social Empresarial”, que tiene como objetivo “encontrar esa 
relación desde la perspectiva teórica y a contrastarla en un conjunto de empresas 
colombianas” 86 a través de técnicas de clúster y técnicas descriptivas y cualitativas 
87. Dichos resultados arrojaron, más que conclusiones, una discusión alrededor de 
la naturaleza del propósito de implementar la RSE en las empresas, los autores 
señalan:  
 
En términos generales, se observa que si bien es evidente el 
desarrollo por parte de las empresas en cada una de las cuatro 
dimensiones [prácticas responsables de gestión humana, políticas de 
responsabilidad social y gobernabilidad, impacto sobre el medio 
ambiente y transparencia y rendición de cuentas], el énfasis de las 
organizaciones desde la perspectiva de gestión humana se concentra 
en la dimensión de prácticas responsables de gestión humana, en 
concreto en la valoración de todo lo concerniente al cumplimiento de 
la regulación colombiana y en la forma como gestiona eficientemente 
la selección, retención, desvinculación y formación de sus 







compensación basados en el desempeño, se presenta como debilidad 
dentro de esta dimensión. 
 
Sin embargo, la visión de la responsabilidad social se queda corta 
cuando se indaga por otros aspectos que hacen parte de ella, por 
ejemplo, aspectos de la dimensión política de responsabilidad social; 
en concreto, se evidencian como aspectos débiles el bajo 
involucramiento de las personas en el desarrollo y revisión de las 
políticas y procedimientos de responsabilidad social y el hecho de que 
los empleados se preocupen por la oportunidad y efectividad de la 
responsabilidad social en la empresa 88.  
 
Responsabilidad Social Empresarial, ciudadanía y desarrollo Gonzalo Alfredo 
Vargas 
 
Que Gonzalo Alfredo Vargas Forero (2011), publicó en Londres “Responsabilidad 
Social Empresarial, ciudadanía y desarrollo, trabajo investigativo con el que 
pretende discutir si la RSE contribuye o no “a maximizar los beneficios de las firmas 
y si genera los positivos impactos sociales y ambientales que dicen sus 
promotores”89. Sus conclusiones van de la mano de una propuesta: “una agenda de 
investigación para entender mejor la responsabilidad social empresarial en 
Colombia y su contribución real al fortalecimiento de la ciudadanía”90. 
 
Responsabilidad Social Empresarial en el sector turístico: Estudio de caso en 









Asimismo, se tiene que David Peña Miranda, máster en Gestión Turística de la 
Universidad de las Islas Baleares, España, y Antonio Sierra Cantallops, doctor en 
Economía de la misma universidad, publicaron “Responsabilidad social empresarial 
en el sector turístico: Estudio de caso en empresa de alojamiento de la ciudad de 
Santa Marta, Colombia” en el año 2012. El objetivo de dicha sistematización es 
“aportar al análisis, discusión y construcción de modelos epistémico-prácticos de 
RSE en Turismo […] [a través de una] investigación aplicada a una empresa del 
sector hotelero de la ciudad de Santa Marta, Colombia”91. De acuerdo con los 
resultados, los autores concluyeron que la falta de consenso sobre la 
conceptualización del carácter y la aplicación de la RSE es la excusa más 
socializada entre las empresas, sin importar la naturaleza de sus actividades 
comerciales, para no llevarla a cabo; sin embargo, reconocen que el 
“establecimiento hotelero, en términos de Prácticas de RSE, es una Empresa Activa 
que se encuentra más cerca de la Proactividad que de la Reactividad Legal, ya que 
comienza a realizar prácticas de Responsabilidad Social para la promoción y 
aplicación de valores y buenas prácticas de Responsabilidad Social a las que no 
está obligada a realizar por ley” 92. Finalmente, reflexionan:  
 
Es importante concluir señalando que en alguna ocasión Mahatma 
Gandhi (1869-1948) expresó al mundo que los negocios sin moral 
habían sido uno de los factores que estaban destruyendo al ser 
humano, por lo tanto, se debe procurar que este terrible objetivo para 
la sociedad nunca alcance su fin y una de las maneras más eficaces 
para hacerlo, sin duda alguna, es que todas las personas sin importar 
el sector en el que se encuentren, siempre haga lo ética y moralmente 
correcto y más allá de esto, promuevan de una manera más decidida 










Los informes de Responsabilidad Social Empresarial: su evolución y 
tendencias en el contexto internacional y Colombiano. Mauricio Gómez 
Villegas y Diego Quintanilla 
 
En el mismo año, Mauricio Gómez Villegas, investigador de la Universidad Nacional 
de Colombia, y Diego Alexander Quintanilla, asistente de investigación, publicaron 
un informe titulado “Los informes de responsabilidad social empresarial: su 
evolución y tendencias en el contexto internacional y colombiano”. Su objetivo es “la 
construcción de un marco analítico para identificar, caracterizar y evaluar la 
evolución de los informes de responsabilidad social” 94 y su conclusión principal es 
que, aunque “la producción y la implementación de estándares internacionales, 
guías o marcos de reporte sobre responsabilidad social empresarial” 95 generen 
consensos y consentimientos, “en el fondo [sólo] responden a las prioridades de 
grupos multinacionales y financieros”96, pues repetir que se es “socialmente 
responsable” les entrega “la apariencia de modernidad, de ser actores globalizados 
y permite evitar clamores y riesgos financieros y reputacionales”97. 
 
Gestión humana y Responsabilidad Social Empresarial: Un enfoque 
estratégico para la vinculación de prácticas responsables a las 
organizaciones. Mónica García Solarte y José Luis Duque 
 
Asimismo, en el año 2012, Mónica García Solarte y José Luis Duque Ceballos 













enfoque estratégico para la vinculación de prácticas responsables a las 
organizaciones”, el cual hace parte de un proyecto de investigación titulado “El 
aporte estratégico de la gestión humana a la responsabilidad social empresarial 
orientada a los trabajadores y sus familias como grupo de interés”. Su objetivo es 
determinar la importancia percibida en la gestión humana desde la Responsabilidad 
Social Empresarial (RSE). Dicho propósito encuentra sus resultados en un estudio 
realizado a una empresa multinacional en Colombia.  
 
El tema de la Responsabilidad Social de la empresa Colombiana. Wilson Iván 
Morgestein 
 
Adicionalmente, en el año 2013 se publicó el artículo “El tema de la responsabilidad 
social de la empresa colombiana”, escrito por Wilson Iván Morgestein Sánchez, que 
pretende ofrecer “a la comunidad jurídico-empresarial colombiana una visión 
general pero completa sobre el asunto de la Responsabilidad Social Empresarial en 
Colombia”98. Y concluye diciendo: “Una visión ecléctica de la Responsabilidad 
Social Empresarial, es decir, una que entienda a actividad organizada tanto en su 
enfoque económico como en su perspectiva social, se erige en una valiosa 
herramienta a la hora de hacer efectiva la función social de la empresa colombiana” 
99. 
 
Principios de Responsabilidad Social Empresarial en el ordenamiento jurídico 
colombiano. Adelaida María Ibarra. 
 
Se tiene que en el año 2014 la actual doctora en derecho Adelaida María Ibarra 









ordenamiento jurídico colombiano”. Su objetivo fue examinar “en qué medida los 
principios de la Responsabilidad Social Empresarial (RSE) se hayan comprendidos 
en el ordenamiento jurídico colombiano […] desde el análisis de los principios del 
Global Compact agrupados en cuatro áreas; derechos humanos, laborales, 
ambientales y lucha anticorrupción”100. Concluye que la RSE se encuentra regulada 
en el ordenamiento jurídico colombiano, lo que evidencia que esta no es voluntaria 
y que su regulación es conveniente y necesaria.  
 
Multinacionales y Responsabilidad Social Empresarial en la construcción de 
la paz en Colombia. Gabriel Jiménez Peña 
 
En el mismo año, Gabriel Jiménez Peña, publicó “Multinacionales y responsabilidad 
social empresarial en la construcción de la paz en Colombia”, trabajo que tiene como 
objetivo analizar “el papel de las multinacionales en la construcción de paz en el 
conflicto colombiano”101. Su conclusión es que:  
 
La participación de las mayores multinacionales en la construcción de 
paz en Colombia no se explica por su […] mayor o menor exposición 
al conflicto, esto es, por operar o no en zonas de violencia, o por la 
actividad económica que realizan, sino por el lugar de origen de la 
empresa. De ese modo, las más comprometidas con la construcción 
de paz son las multinacionales propias del país, seguidas de las 
europeas y en último lugar las norteamericanas102. 
 
Como se evidencia a partir del estudio del marco del arte, la RSE no es un tema 
nuevo para la academia socio-jurídica. Sin embargo, no se encontraron 
 






antecedentes de investigación enfocados a los resultados de la RSE aplicados a la 
empresa la ROSA S.A. en el municipio de Dosquebradas, Risaralda.   
 
La Responsabilidad Social Empresarial como base fundamental para el 
cumplimiento y fortalecimiento de los derechos laborales. Isabela C. Jaramillo 
Arango 
 
Al analizar el tema de la RSE se ha podido evidenciar que en los últimos años se 
ha empezado a tener mayor relevancia por parte de organismos internacionales, 
gobiernos, multinacionales, pequeñas y medianas empresas, ONG, sindicatos y 
demás entes nacionales, regionales y locales que han propiciado la construcción y 
contextualización desde diferentes ópticas de lo que es la RSE, como producto de 
un proceso dinámico y no estático. Por ello, se precisa establecer el alcance, 
contenido y utilidad que representa en el desarrollo evolutivo desde el ámbito global, 
nacional y local. 
 
La RSE forma parte del paisaje de un mundo globalizado en el cual, las reglas 
han ido cambiando de forma acelerada. La globalización ha generado un 
nuevo escenario productivo que ha permitido poner en práctica estrategias 
por parte de los principales agentes económicos y sociales que la acompañen 
en aras de construir una cultura socialmente responsable.103 
 
 
Marco Internacional: De la Responsabilidad Social Empresarial a la autonomía 
colectivo transnacional. Manuel Correa Carrasco 
 
 
103 JARAMILLO ARANGO, Isabela C. La Responsabilidad Social Empresarial: Base fundamental 
para el cumplimiento y fortalecimiento de los derechos laborales. Colombia: Biblioteca jurídica 




En este estudio se abordan las transformaciones que se han suscitado por la 
globalización económica sobre la realidad social y como estas aparecen 
estrechamente vinculadas a diferentes factores que afectan el mundo del trabajo. 
La relación que se da entre ambas dimensiones se caracteriza por ser 
bidimensional, es decir, que se ven influenciadas mutuamente, ya que los cambios 
sociales (económicos, tecnológicos y culturales) inciden al mundo de trabajo tanto 
como los cambios de las relaciones laborales, y esto acaba reconfigurado las 
estructuras que sostiene los modelos de convivencia. 
 
La protección del trabajo asalariado y la reducción de los niveles de desigualdad 
hasta el sendero de lo tolerable constituye el sustrato para garantizar la cohesión 
socia y de este modo, se busca imperiosamente asentar las bases de un sistema 
de organización social propio de las democracias avanzadas donde se busca la 
prosperidad de todos los miembros de una nación por medio dela implementación 
de políticas publicas que tienen como finalidad promover el desarrollo en todos los 







Esta investigación es de carácter socio-jurídico debido a que se estudió un tema de 
importancia social que es de interés para la comunidad Dosquebradenses y jurídica 
 
104  CORREA CARRASCO, Manuel. Acuerdos marco internacionales: de la responsabilidad social 





del personal de la empresa Comestibles La Rosa S.A., en cuanto al cumplimiento 
de los estándares de la responsabilidad social empresarial.  
El asunto en cuestión se orienta en esbozar los aspectos de la Responsabilidad 
Social Empresarial en los que ha logrado avanzar la empresa comestibles La Rosa 
SA del municipio de Dosquebradas, Risaralda. De tal manera “… se puede vincular 
al mismo tiempo que dos tipos de hechos, tanto los jurídicos como los sociales, 
pueden ser cuantificables o cualificables”. (Gallego, 2012, 176).  
 
TIPOS DE INVESTIGACIÓN 
Mixta.  
Esta investigación es de carácter mixto porque combinó lo cualitativo con lo 
cuantitativo. En lo cualitativo, se acudió a fuentes bibliográficas y webgráficas que 
reflejaron los aspectos teóricos a tomar en cuenta en la estructura referencia de la 
investigación, para establecer las categorías de análisis; las cuales se encuentran 
debidamente documentadas en los marcos de referencia, particularmente en el 
Estado del Arte, el marco teórico y jurídico. Respecto a lo cuantitativo, se acudió a 
fuentes primarias y secundarias para obtener información numérica que 
complemento la caracterización del estudio, mediante la aplicación de encuestas y 
entrevistas como instrumentos principales. Esta información, permitió establecer la 
unidad de análisis estadística. La población es del municipio de Dosquebradas, y la 
unidad de análisis son “los barrios Guadalupe, Santa Isabel y Buenos Aires” que 
son los que se encuentran más próximos a las instalaciones de la Empresa de 
Comestibles la Rosa S.A y algunos trabajadores de diferentes áreas de esta ultima. 
 




Empírico - Analítico. 
Las conceptualizaciones y teorías, fueron examinadas a través de las categorías 
cualitativas; desde una totalidad hasta sus componentes constitutivos (análisis). De 
igual manera, la información estadística, fue analizada teniendo como referencia 
principal la unidad de análisis que se obtuvo de las encuestas y entrevistas 
realizadas en los barrios Guadalupe, Santa Isabel, Buenos Aires, y dentro de la 
Empresa de Comestibles la Rosa S.A; desde los totales en las tablas y gráficas, 
hasta sus datos particulares. 
 
Con la aplicación del método empírico – analítico, se buscó observar los parámetros 
aplicados por la empresa Comestibles La Rosa .S.A., para dar cumplimiento a los 
estándares de la RSE en la empresa con el fin de dar competitividad a la empresa 
en el entorno en el que se desempeña buscando promover el desarrollo social, 




El método de investigación utilizado en el presente estudio es deductivo porque se 
pretende analizar la aplicación de la normativa en materia RSE a nivel internacional 
en un caso particular: la empresa comestible la Rosa S.A. en el municipio de 
Dosquebradas. 
 
FUENTES, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE 
INFORMACIÓN 




secundarias: En cuanto a las fuentes primarias se acudió a libros, normas 
internacionales, nacionales y locales, jurisprudencia, artículos indexados en revistas 
científicas, así como encuestas y entrevistas a trabajadores y vecinos de la empresa 
comestible la Rosa S.A. También se acudieron a otras fuentes secundarias como 
libros, revistas y periódicos que recopilan e interpretan otros documentos primarios, 
para lo cual se realizó búsquedas en bibliotecas universitarias y bases de datos. 
 
Para la recolección de la información necesaria para responder a la pregunta de 
investigación ¿Cuáles han sido los resultados de la responsabilidad social 
empresarial en la empresa comestible la Rosa S.A. en el municipio de 
Dosquebradas entre 2012-2018? se realizó una actividad exploratoria respecto las 
normas y doctrina dictadas en materia de la RSE, acudiendo a fichas bibliográficas 
y web gráficas, estableciendo protocolos para la recolección de información del 
desarrollo del estado del arte y realizando matrices de consulta en las bases de 
datos académicas. Por otra parte, se realizaron 20 encuestas cerradas con 
preguntas de selección múltiple con única respuesta, de las cuales 10 fueron a 
personas que viven en sectores aledaños a la zona de influencia de la empresa de 
comestibles La Rosa S.A. (esto es, los barrios de Guadalupe, Santa Isabel, y 
Buenos Aires), y 10 a trabajadores del área administrativa de esta organización. Así 
mismo se realizaron 20 entrevistas de las cuales 10 fueron trabajadores del área de 
producción u operativa de la empresa y a otros 10 habitantes del sector en cuestión 
con el objetivo de indagar qué conocimiento tenían sobre la RSE en general y dentro 




Las respuestas de las encuestas y entrevistas fueron analizadas una por una de 





CAPITULO I  
NORMATIVA INTERNACIONAL SOBRE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL 
EMPRESARIAL 
 
Colombia hace parte de la Declaración del Milenio del año 2000 la cual contiene 
ocho objetivos para ser cumplidos por dichos países en el año 2015. La 
Responsabilidad Social Corporativa nace de la preocupación por la violación de los 
derechos humanos, los impactos negativos en el medio ambiente, el 
desmejoramiento de la calidad de vida de la población, los escándalos corporativos 
por la ausencia de ética empresarial y el trabajo infantil, entre otros.  
En resumen, estos ocho objetivos se encuentran encaminados a: erradicar la 
pobreza extrema y el hambre; educación Universal; igualdad entre los géneros; 
reducir la mortalidad de los niños; mejorar la salud materna; combatir el VIH/SIDA; 
sostenibilidad del medio ambiente; y fomentar una asociación mundial. 
En el año 2000, Colombia firmó el Pacto Mundial, en el cual el Secretario General 
invitó a los dirigentes empresariales a sumarse a una iniciativa internacional en cuyo 
marco las empresas colaborarían con los organismos de las Naciones Unidas, las 
organizaciones laborales y la sociedad civil para promover principios sociales y 
ambientales de carácter universal105. 
 El Pacto Mundial de Naciones Unidas (Goblal Compact en su idioma original) “es 
una iniciativa internacional que promueve implementar 10 Principios universalmente 
aceptados para promover el desarrollo sostenible en las áreas de Derechos 
Humanos y Empresa, Normas Laborales, Medio Ambiente y Lucha contra la 
 
105 NACIONES UNIDAS. La responsabilidad cívica de las empresas en la economía mundial: El 






Corrupción en las actividades y estrategia de negocios”.106 Tales principios están 
divididos respondiendo a los cuatro conceptos anteriores, como: Derechos 
Humanos, Trabajo, o mano de obra, Desarrollo Sostenible, o medio ambiente, y 
Anticorrupción. 
 
El principio número uno promueve el apoyo, el respeto y la protección de los 
derechos humanos proclamados internacionalmente, dentro de las empresas. El 
número dos, invita a la autorregulación ética para evitar el abuso contra los derechos 
humanos. El número tres, tiene que ver con el trabajo y recomienda a las empresas 
defender la libertad de asociación y el reconocimiento del derecho a la negociación 
colectiva.  
 
Asimismo, el número cuatro, establece la eliminación de todas las formas de trabajo 
forzoso u obligatorio que puedan existir. El número cinco, también tiene que ver con 
el trabajo, pero infantil y reafirma la importancia de su abolición efectiva. El número 
seis nos habla de la eliminación de la discriminación con respecto al empleo y la 
ocupación.  
 
El número siete, es acerca del desarrollo sostenible o el medio ambiente y promueve 
el enfoque preventivo a los desafíos ambientales dentro de las empresas. El número 
ocho, invita a las empresas a emprender iniciativas para la promoción de la 
responsabilidad ambiental dentro de sus instalaciones. El número nueve, tiene que 
ver con el fomento, desarrollo y difusión de nuevas tecnologías respetuosas con el 
medio ambiente. Y el número diez, y último, invita a las empresas a trabajar contra 
la corrupción en todas sus formas, incluida la extorsión y el soborno.107 
 
Para llevar a cabo o promover estos principios dentro de la empresa, el Pacto 







o proyectos como “Principios de Empoderamiento de las Mujeres”, “Principios de la 
Infancia”, “Caring for Climate”, “CEO Water Mandate”, “Principios para la Inversión 
Responsable (PRI)”, “Principios para la Educación Responsable en Gestión 
(PRME)”, “Objetivos de Desarrollo Sostenible” y “Business for Peace”.108 
 
La Corte Constitucional Colombiana, en la Sentencia T-247/10, respecto este Pacto 
ha dicho “Sin embargo, que el Pacto Global de las Naciones Unidas no sea un 
instrumento obligatorio no debe hacer perder de vista dos elementos esenciales del 
análisis: i) que contiene elementos incluidos en la regulación constitucional del 
Estado colombiano y, por consiguiente, que resultan vinculantes en cuanto normas 
de naturaleza constitucional; y ii) que su manifestación tiene una gran utilidad en 
cuanto refuerza, resalta y orienta el contenido ético que dichas prácticas involucran 
y, por tanto, resultan definitorias de la identidad de los actores estatales, 
empresariales y comunitarios que las llevan a cabo, así como de la moral social -en 
cuanto costumbres, mores- que resulta coherente con la esencia de un Estado con 
núcleo social”109. 
 
Por otra parte, se encuentran las “líneas directrices de la OCDE para empresas 
multinacionales: recomendaciones para una conducta empresarial responsable en 
el contexto global”, adoptadas por Colombia el 8 de diciembre de 2011. Dichas 
directrices tienen el objetivo de garantizar que las empresas desarrollen sus 
actividades comerciales en armonía con las políticas públicas de los países y, por 
lo tanto, pueden estar sujetas a leyes y compromisos nacionales e 
internacionales.110 Dentro de los deberes de las empresas implicadas en estas 
 
108 http://www.pactomundial.org/global-compact/ 
109 Corte Constitucional. Sentencia T-247/10. 15 de abril de 2010. expediente T-2220146. 
DISCRIMINACION POR RAZON DE SEXO-Vulneración de derecho a la igualdad y al trabajo de 
peticionaria por su género y sin que exista justificación racional para no ser contratada como vigilante 





directrices frente a los países según la Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económico (OCDE), están:111 
 
1. Contribuir al progreso económico, social y medioambiental para 
lograr un desarrollo sostenible. 
2. Respetar los derechos humanos internacionalmente reconocidos de 
las personas afectadas por sus actividades. 
3. Estimular la generación de las capacidades locales mediante una 
cooperación estrecha con la comunidad local, incluyendo los intereses 
de los empresarios, y desarrollando al mismo tiempo las actividades 
de la empresa en los mercados interno y externo de una manera 
compatible con la necesidad de prácticas comerciales saludables. 
4. Fomentar la formación del capital humano, especialmente creando 
oportunidades de empleo y ofreciendo capacitación a los empleados. 
5. Abstenerse de buscar o de aceptar exenciones no contempladas en 
el marco legal o regulatorio relacionadas con los derechos humanos, 
el medioambiente, la salud, la seguridad, el trabajo, el sistema 
tributario, los incentivos financieros u otras cuestiones varias. 
6. Apoyar y defender los principios de buen gobierno corporativo y 
desarrollar e implementar buenas prácticas de gobierno corporativo, 
incluso a través de grupos de empresas. 
7. Desarrollar e implementar prácticas auto disciplinarias y sistemas 
de gestión eficaces que promuevan una relación de confianza 
recíproca entre las empresas y las sociedades en las que ejercen su 
actividad. 
 
111 DONALD, Johnston. Directrices de la OCDE sobre el Gobierno Corporativo de «las Empresas 
Públicas: Organización para la cooperación y el desarrollo económico [en línea]. OCDE 2011. 






8. Promover el conocimiento y el cumplimiento, por parte de los 
empleados de las empresas multinacionales, de las políticas de 
empresa mediante la difusión adecuada de las mismas, incluso a 
través de programas de capacitación. 
9. Abstenerse de tomar medidas discriminatorias o disciplinarias 
contra los Trabajadores que elaboren, de buena fe, informes para la 
dirección o, en su caso, para las autoridades públicas competentes 
acerca de prácticas contrarias a la ley, a las Directrices o a las políticas 
de la empresa. 
10. Implementar la debida diligencia basada en los riesgos 
incorporándola, por ejemplo, a sus sistemas de gestión de riesgos, con 
el fin de identificar, prevenir o atenuar los impactos negativos, reales 
o potenciales, que se describen en los apartados 11 y 12 e informar 
sobre cómo se reacciona ante dichos impactos negativos. La 
naturaleza y el alcance de la debida diligencia dependen de las 
circunstancias de cada situación particular. 
11. Evitar que las actividades propias generen o contribuyan a generar 
impactos negativos en los campos contemplados por las Directrices y 
tomar las medidas necesarias para tratarlos cuando se produzcan 
dichos impactos. 
12. Esforzarse por impedir o atenuar los impactos negativos, aun en 
los casos en que las empresas no hayan contribuido a los mismos, si 
están directamente relacionados con sus actividades, productos o 
servicios en virtud de una relación comercial. Esto no ha de 
interpretarse como una transferencia de la responsabilidad de la 
entidad que causa el impacto negativo hacia la empresa con la que 
mantiene una relación comercial. 
13. Además de responder a los impactos negativos en los ámbitos 
contemplados por las Directrices, fomentar, en la medida de lo posible, 




apliquen principios de conducta empresarial responsable conformes 
con la Directrices. 
14. Comprometerse ante las partes interesadas facilitándoles 
posibilidades reales de participación a la hora de planificar y tomar 
decisiones relativas a proyectos u otras actividades susceptibles de 
influir de forma significativa en las poblaciones locales. 
15. Abstenerse de cualquier injerencia indebida en las actividades 
políticas locales.112 
 
Igualmente, se encuentra a nivel internacional, la Organización Internacional de 
Normalización (ISO) la cual cuenta “con un portafolio de más de 18.400 normas, 
que proveen a las empresas, el gobierno y la sociedad de herramientas prácticas 
en las tres dimensiones del desarrollo sostenible: económica, ambiental y social”.113 
De esta nace, la Norma Internacional ISO 26000 “Guía sobre responsabilidad 
social”114 que “ofrece armonizadamente una guía pertinente para las organizaciones 
del sector público y privado de todo tipo, basada en un consenso internacional entre 
expertos, representantes de las principales partes interesadas, por lo que alienta la 
aplicación de mejores prácticas en responsabilidad social en todo el mundo”.115  
 
Dicha guía ofrece: 
 
• Conceptos, términos y definiciones relacionados con la 
responsabilidad social. 
• Antecedentes, tendencias y características de la 
responsabilidad social. 
• Principios y prácticas relativas a la responsabilidad social. 









• Integración, implementación y promoción de un 
comportamiento socialmente responsable a través de toda la 
organización y a través de sus políticas y prácticas, dentro de 
su esfera de influencia. 
• Identificación y compromiso con las partes interesadas. 
• Comunicación de compromisos, desempeño y otra información 
relacionada con la responsabilidad social.116 
 
El organismo representante de Colombia ante la Organización Internacional de 
Normalización es el Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación 
(ICONTEC) quienes publican la Guía Técnica Colombiana (GCT) 180, sobre 
Responsabilidad Social. 
 
Aunque Colombia no hace parte del Libro Verde de Responsabilidad Social de la 
Comisión Europea, publicado en el 2001 relativo a la integración voluntaria, por 
parte de las empresas, de las preocupaciones sociales y medioambientales en sus 
operaciones comerciales y sus relaciones con sus interlocutores. Ser socialmente 
responsable no significa solamente cumplir plenamente las obligaciones jurídicas, 
sino también ir más allá de su cumplimiento117. Esta definición pone sobre la mesa 
dos de las características básicas de la Responsabilidad Social Corporativa: la idea 
de ser un plus normativo y la voluntariedad del empresario; sin embargo esta no es 
la definición que ha sido acogida en nuestro país, aun cuando sí lo es de la 
Organización de las Naciones Unidas y la Organización Internacional del Trabajo. 
De acuerdo con lo anterior, el concepto de Responsabilidad Social Corporativa se 
enmarcaría en esencia dentro de una serie de acuerdos voluntarios que las 
 
116 https://www.iso.org/files/live/sites/isoorg/files/archive/pdf/en/iso_26000_project_overview-es.pdf 
117 COMISIÓN EUROPEA (2011). Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, Consejo, 







compañías se comprometen a cumplir y que generan un Plus o valor añadido sobre 
las mismas.  
 
No se puede dejar de citar, el famoso Tribunal Monsanto que tuvo lugar en 2016-
2017. Con la intención de informar y sensibilizar colegios, universidades, abogados, 
activista de derechos humanos y del medio ambiente; El Tribunal Internacional 
Monsanto es un “tribunal de opinión”, no es ni un tribunal ordinario que haga parte 
del orden jurisdiccional de un Estado, ni un tribunal establecido por una organización 
internacional, es un tribunal extraordinario que fue instaurado por la fundación 
Tribunal Monsanto118. 
 
Los cinco jueces que constituían este tribunal examinaron los efectos de las 
actividades de la sociedad Monsanto sobre los derechos humanos y el medio 
ambiente, y propusieron conclusiones relativas a la conformidad de la conducta de 
Monsanto con los principios y reglas de derecho internacional de los derechos 
humanos y derecho internacional humanitario119. 
 
Gracias a la creación de este tribunal de opinión, las victimas pudieron ser 
escuchadas, quienes no podían acudir a ningún organismo internacional para 
reclamar justicia por razón de vacíos jurídicos del derecho internacional para 
sancionar estas empresas transnacionales. El tribunal Monsanto concluyó que el 
derecho internacional debía ser mejorado para una efectiva protección del medio 
ambiente e incluir el crimen de “ecocidio”120. 
 
Recapitulando, identificaron un número de tratados internacionales que generan 
obligaciones transversales para las empresas y/o particulares que pretendan 
 
118 POISSONIER, Ghislain (2016). Tribunal Monsanto : vers une définition de l’écocide ?. Dalloz, 
actualité le quotidien du droit 
119 Ibíd.  





adelantar sus actividades comerciales dentro de los países firmantes, como El Pacto 
Mundial de Naciones Unidas (Goblal Compact en su idioma original) que es una 
iniciativa internacional que suscita implementar 10 Principios universalmente 
aceptados para promover el desarrollo sostenible en las áreas de Derechos 
Humanos y Empresa, Normas Laborales, Medio Ambiente y Lucha contra la 
Corrupción en las actividades y estrategia de negocios.  
 
Igualmente, se identificaron las “líneas directrices de la OCDE para empresas 
multinacionales que tienen el objetivo de garantizar que las empresas desarrollen 
sus actividades comerciales en armonía con las políticas públicas de los países y, 
por lo tanto, pueden estar sujetas a leyes y compromisos nacionales e 
internacionales.  
 
Paralelamente, se observó, la Norma Internacional ISO 26000 “Guía sobre 
responsabilidad social”, la cual brinda una guía oportuna para las organizaciones 
públicas y privadas con el fin de la diligencia de mejores prácticas en 
responsabilidad social en todo el mundo.  
 
De igual manera, se halló el Libro Verde de Responsabilidad Social de la Comisión 
Europea que permitió identificar una definición de RSE que va más allá de acatar 
las obligaciones jurídicas sino también de ir más allá de su cumplimiento.  
 
Al finalizar esta sección se prestó atención al famoso Tribunal Monsanto, un tribunal 
de opinión que permitió juzgar a la empresa Monsanto, quien resulta impune por 
vacíos jurídicos del derecho internacional en materia de RSE.  
 
Así pues, se constató que aunque existen diversas disposiciones “soft law” que 
regulan la RSE a nivel internacional, no existen normas de “hard law” que permitan 
una real responsabilidad social empresarial, y por tanto no existe a nivel 




dejando la justicia a cada Estado miembro y siendo la razón por la cual ciertos casos 
en materia de RSE quedan impune como el caso del tribunal Monsanto.  
 
El derecho internacional debe adaptarse a las necesidades presentes, se debe 
proponer normas vinculantes y sancionatorias, así como Organismo 








 NORMATIVA NACIONAL Y LOCAL SOBRE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL 
EMPRESARIAL 
 
La norma de normas, aunque no regula directamente la RSE, dispone algunos 
artículos en relación con esta materia. Así, el artículo 332 de la Constitución Política 
de la República de Colombia establece que: “El estado es propietario del subsuelo 
y de los recursos naturales no renovables”121, lo que implica, de antemano, unos 
pasos hacia la sostenibilidad de los recursos naturales que se comprenden en el 
artículo 334:  
 
La dirección general de la economía estará a cargo del Estado. Este 
intervendrá, por mandato de ley, en la explotación de los recursos 
naturales, en el uso del suelo, en la producción, distribución, utilización 
y consumo de los bienes, y en los servicios públicos y privados, para 
racionalizar la economía con el fin de conseguir en el plano nacional y 
territorial, en un marco de sostenibilidad fiscal, el mejoramiento de la 
calidad de vida de los habitantes, la distribución equitativa de las 
oportunidades y los beneficios del desarrollo y la preservación de un 
ambiente sano.122 
 
Asimismo, en su artículo 360, la Constitución determina: “La explotación de un 
recurso natural no renovables, causará, a favor del Estado, una contraprestación 
económica a título de regalía, sin perjuicio de cualquier otro derecho o 
 
121 COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Artículo 332. Del régimen económico y de la hacienda 
pública. Constitución Política de Colombia. Actualizada con los Actos Legislativos a 2016. Bogotá 
D.C., 1991. p. 1-170. 




compensación que se pacte. La ley determinará las condiciones para la explotación 
de los recursos naturales no renovables”123. En concordancia, se encuentra el 
artículo 8, “Es obligación del Estado y de las personas proteger las riquezas 
culturales y naturales de la Nación”124, y el artículo 80, “El estado planificará el 
manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo 
sostenible, su conservación, restauración o sustitución”125.  
 
Por su parte, “La actividad económica y la iniciativa privada son libres, dentro de los 
límites del bien común. Para su ejercicio, nadie podrá exigir permisos previos ni 
requisitos, sin autorización de la ley”126 Entendiendo que, “la libre competencia 
económica es un derecho de todos que supone responsabilidades” y que “la 
empresa, como base del desarrollo, tiene una función social que implica 
obligaciones. El estado fortalecerá las organizaciones solidarias y estimulará el 
desarrollo empresarial”127. Mientras tanto, “la ley delimitará el alcance de la libertad 
económica cuando así lo exijan el interés social, el ambiente y el patrimonio cultural 
de la Nación”128.  
 
Respecto a los trabajadores: 
 
La ley correspondiente tendrá en cuenta por lo menos los siguientes 
principios mínimos fundamentales: Igualdad de oportunidades para los 
trabajadores; remuneración mínima vital y móvil, proporcional a la 
cantidad y calidad de trabajo: estabilidad en el empleo; 
irrenunciabilidad a los beneficios mínimos establecidos en normas 
laborales; facultades para transigir y conciliar sobre derechos inciertos 
y discutibles; situación más favorable al trabajador en caso de duda en 
 
123 Ibíd. Artículo 360. 
124 Ibíd. Artículo 8. 
125 Ibíd. Artículo 80. 
126 Ibíd. Artículo 333. 
127 Ibíd. Artículo 333. 




la aplicación e interpretación de las fuentes formales de derecho; 
primacía de la realidad sobre formalidades establecidas por los sujetos 
de las relaciones laborales; garantía a la seguridad social, la 
capacitación, el adiestramiento y el descanso necesario: protección 
especial a la mujer, a la maternidad y al trabajador menor de edad. […] 
La ley, los contratos, los acuerdos y convenios de trabajo, no pueden 
menoscabar la libertad, la dignidad humana ni los derechos de los 
trabajadores.129  
 
Respecto al Estado y a las empresas: “Es obligación del estado y de los 
empleadores ofrecer formación y habilitación profesional y técnica a quienes lo 
requieran. El estado debe propiciar la ubicación laboral de las personas en edad de 
trabajar y garantizar a los minusválidos el derecho a un trabajo acorde con sus 
condiciones de salud”130. Al estado: “Es deber del Estado promover la concertación 
y los demás medios para la solución pacífica de los conflictos colectivos de 
trabajo”.131 
 
Además, “una comisión permanente integrada por el Gobierno, por representantes 
de los empleadores y de los trabajadores, fomentará las buenas relaciones 
laborales, contribuirá a la solución de los conflictos colectivos de trabajo y 
concertará las políticas salariales y laborales. La ley reglamentará su composición 
y funcionamiento”132. 
 




129 Ibíd. Artículo 53. 
130 Ibíd. Artículo 54. 
131 Ibíd. Artículo 55. 




1. Cualquier ciudadano podrá ejercer las acciones públicas previstas 
en el artículo precedente, e intervenir como impugnador o defensor de 
las normas sometidas a control en los procesos promovidos por otros, 
así como en aquellos para los cuales no existe acción pública.  
2. El Procurador General de la Nación deberá intervenir en todos los 
procesos.  
3. Las acciones por vicios de forma caducan en el término de un año, 
contado desde la publicación del respectivo acto.  
4. De ordinario, la Corte dispondrá del término de sesenta días para 
decidir, y el Procurador General de la Nación, de treinta para rendir 
concepto.  
5. En los procesos a que se refiere el numeral 7 del artículo anterior, 
los términos ordinarios se reducirán a una tercera parte y su 
incumplimiento es causal de mala conducta, que será sancionada 
conforme a la ley.133 
 
El acuerdo comercial -conocido también como sentencia C-608/10- firmado el 21 de 
noviembre del 2008 entre Canadá y Colombia, el cual entró en vigor el 15 del 2011 
y sigue vigente, y que define en su artículo 816, de la Responsabilidad Social 
Corporativa, que:  
 
Cada parte alentará a las empresas que operen en su territorio o que 
estén sujetas a su jurisdicción a que incorporen voluntariamente 
estándares internacionalmente reconocidos de responsabilidad social 
corporativa dentro de sus políticas internas, tales como declaraciones 
de principios que hayan sido aprobadas o sean respaldadas por las 
Partes. Estos principios abordan asuntos tales como los derechos 
laborales, el medio ambiente, los derechos humanos, las relaciones 
 




con la comunidad y la lucha contra la corrupción. Las Partes le 
recuerdan a dichas empresas la importancia de incorporar tales 
estándares de responsabilidad social corporativa en sus políticas 
internas.134  
 
La Corte Constitucional juega un rol fundamental en la ejecución de la RSE, en su 
seno se encuentran diferentes decisiones en materia de RSE: otro caso concreto 
es la Sentencia T-247 del 2010, de la Corte Constitucional, en la cual se establecen 
algunos parámetros del Pacto Mundial de Naciones Unidas (Global Compact), y se 
señalan elementos constitucionales de responsabilidad social, de ética empresarial 
y de construcción de la moral social, dirigidos a la Empresa Colombiana de 
Petróleos (ECOPETROL) ante sus actos discriminatorios por razón de sexo. La 
acción de tutela fue instaurada por vulneración de los derechos a la igualdad y al 
trabajo, y la Corte estableció que:  
 
La accionante fue excluida sin que mediara un criterio objetivo que 
demostrara que ella, en cuanto mujer, no estaba en capacidad para 
realizar la labor de vigilancia en el puesto de la Batería Santa Clara; 
esto es, precisamente, el carácter discriminatorio de la acción llevada 
a cabo por parte de SOS Ltda. y ECOPETROL S.A., quienes sin que 
mediara un criterio de necesidad, adecuación o esencialidad y, por 
consiguiente, con un carácter prejuicioso carente de cualquier 
fundamentación objetiva y razonable utilizaron el género como 
parámetro que exclusión de ingreso al mencionado puesto de 
vigilancia.135 
 
También la sentencia T-154 del 2013, dirigida a la empresa Drummond Ltda., 
destinada a la exploración, explotación, transporte y exportación de carbón en los 
 





departamentos del Cesar y Magdalena, demandada por explotar la mina de carbón 
Pribbenow de manera indiscriminada y sin control ambiental durante las 24 horas 
del día136. El accionante señala en sus hechos que debido a lo anterior se 
generaban: un ruido insoportable por el funcionamiento de las maquinarias, polvillo 
y material particulado disperso en el aire producido por la explotación, el cual se 
posaba sobre su casa, en sus implementos de trabajo, en sus animales, alimentos, 
afluentes de agua, entre otros; y afecciones a la salud de quienes residían en el 
lugar, en especial a los niños. También resaltaba que dos fuentes de agua que 
utilizaban para consumo y desarrollo de sus actividades diarias, estaban 
contaminadas con cargas de sólidos no determinados que daban un aspecto, olor y 
sabor indeseables, según él, producto de la explotación de la mina.137 
 
Después de la denuncia de los hechos antes señalados, la Corte ordenó a la 
empresa que en el término máximo de tres (3) meses contados a partir de la 
notificación de la sentencia, ejecutara la instalación “de maquinaria de última 
generación técnica, al igual que amortiguadores, lavadores, cubiertas y 
recuperadores de carbón y sus partículas, para contrarrestar el ruido y la 
dispersión”138 también, que incluyera “en su plan de manejo ambiental, en derredor 
de las zonas de explotación, almacenamiento y trasporte de carbón, la plantación 
de barreras vivas”139 que coadyuvaran “a erradicar el daño generado por la 
explotación carbonífera”.140 Y, por otro lado, al Ministro de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible le ordenó que analizara a cabalidad, e hiciera cumplir apropiadamente la 
preceptiva constitucional colombiana y, en lo que correspondiera, las 
recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y de otros 
organismos internacionales relacionados en el fallo, frente a los efectos adversos a 










a gran escala, implantando y haciendo ejecutar las medidas adecuadas que debían 
tomarse para erradicar los referidos efectos141. 
 
Asimismo, está la sentencia T-203 del 2010, dirigida al Departamento Técnico 
Administrativo del Medio Ambiente de Barranquilla (DAMAB) y la sociedad 
Inversiones García Hermanos Michellmar Ltda. Internacional Lines & Cía. S. en C., 
aduciendo a los hechos denunciados por un accionante que residía en el barrio San 
Salvador de Barranquilla, el cual manifestó que estaba siendo afectado por la 
inhalación de polvillo de carbón, el cual se desprendía del descargue, 
almacenamiento y embarque de ese mineral en las instalaciones de la empresa. 
Debido a la inhalación del polvillo, se había generado una “gripa incurable, ardor en 
los ojos, resequedad en la garganta”142 además de “contaminación ambiental, 
atmosférica, de las aguas, suelo y subsuelo”.143 
 
Por lo anterior, la Corte Constitucional ordenó a la Sociedad Inversiones García 
Hermanos Michellmar Ltda. Internacional Lines & Cía. S. en C. que en el término 
máximo de tres (3) meses contados a partir de la notificación de la providencia, 
ejecutara “a cabalidad todas las instrucciones que le han sido formuladas por el 
Departamento Técnico Administrativo del Medio Ambiente de Barranquilla, DAMAB, 
particularmente las especificadas en la sentencia proferida en mayo 18 del 2009 por 
la Sala Séptima de Decisión Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial 
de Barranquilla”; y respecto al Departamento Técnico Administrativo del Medio 
Ambiente de Barranquilla, DAMAB, que controlara “de manera constante y cabal la 
erradicación de las emanaciones de partículas de carbón del puerto poseído en 
Barranquilla por la Sociedad Inversiones García Hermanos Michellmar Ltda. 
Internacional Lines &Cía. S. en C., haciendo cumplir y procurando que sean 









Como ya se ha mencionado, no existe legislación colombiana en materia de RSE, 
sin embargo, dentro del Estatuto Tributario existen normas que otorgan beneficios 
tributarios a los contribuyentes, específicamente a las sociedades comerciales que 
lleven a cabo programas, planes y proyectos implementados en materia de 
Responsabilidad Social Empresarial. Dichas normas establecen lo siguiente: 
 
Las personas jurídicas obligadas al pago del impuesto sobre la renta 
por el ejercicio de cualquier tipo de actividad, que realicen donaciones 
de dinero para la construcción, dotación o mantenimiento de 
bibliotecas de la Red Nacional de Bibliotecas Públicas y de la 
Biblioteca Nacional también tendrán derecho a deducir el ciento por 
ciento (100%) del valor real donado para efectos de calcular el 
impuesto sobre la renta a su cargo correspondiente al período 
gravable en que se realice la donación.144 
 
Asimismo, en sus artículos 126-1 y 126-2, el Estatuto Tributario define:  
 
Los aportes voluntarios que haga el trabajador, el empleador, o los 
aportes del partícipe independiente a los seguros privados de 
pensiones, a los fondos de pensiones voluntarias y obligatorias, 
administrados por las entidades vigiladas por la Superintendencia 
Financiera de Colombia, no harán parte de la base para aplicar la 
retención en la fuente y serán considerados como una renta exenta, 
hasta una suma que adicionada al valor de los aportes a las Cuentas 
de Ahorro para el Fomento de la Construcción (AFC) de que trata el 
artículo 126-4 de este Estatuto, no exceda del treinta por ciento (30%) 
 




del ingreso laboral o ingreso tributario del año, según el caso, y hasta 
un monto máximo de tres mil ochocientas (3.800) UVT por año.145 
 
Los contribuyentes que hagan donaciones a la Corporación General 
Gustavo Matamoros D'Costa y a las fundaciones y organizaciones 
dedicadas a la defensa, protección y promoción de los derechos 
humanos y el acceso a la justicia, tienen derecho a deducir de la renta, 
el 125% del valor de las donaciones efectuadas durante el año o 
período gravable.146 
 
A nivel nacional, para la regulación parcial de estas disposiciones en algunas 
empresas en Colombia, se creó la Asociación Nacional de Empresarios de 
Colombia (ANDI), que es una agremiación “sin ánimo de lucro, que tiene como 
objetivo difundir y propiciar los principios políticos, económicos y sociales de un 
sano sistema de libre empresa”.147 Su meta, para el desarrollo del país es contribuir  
 
a que en el 2020 Colombia sea el país más competitivo de América 
Latina, alcanzando un crecimiento permanente del PIB empresarial e 
industrial y logrando una reducción importante en la informalidad, 
contrabando y otras formas de ilegalidades. Participará en la 
construcción de políticas y proyectos que mejoran la certidumbre 
jurídica, cierran las brechas del capital humano y fomentan la 
innovación y el emprendimiento, todo enmarcado en una estrategia de 
desarrollo social y sostenible.148 
 










Libertad de empresa y propiedad privada 
Estamos convencidos que la empresa privada formal es instrumento 
fundamental para el desarrollo de un país. Nos enorgullece 
representar la creación de valor fruto del trabajo y esfuerzo de las 
personas. 
Honestidad 
Somos coherentes con nuestros principios y actos, demarcados por la 
transparencia, la franqueza, la honradez y la promoción de valores 
éticos. 
Defendemos la legalidad. 
Defensa de la democracia 
Creemos en nuestra constitución, la búsqueda de instituciones 
eficientes y legítimas y en la participación colectiva como el motor de 
las decisiones. 
Justicia 
Defendemos lo que creemos, la libertad, la dignidad humana, un país 
equitativo, privilegiando el interés general sobre el particular. 
Respeto 
Reconocemos la legitimidad, diversidad y condición humana de los 
individuos.149 
 
Y participa activamente en los siguientes proyectos especiales: “Fundación ANDI”, 
“ANDI: Más país, más legalidad, cero contrabando”, “Centro de Estudios Sociales y 
Laborales (CESLA)”, “GRAN COLOMBIA: Skills for Business. Jobs for Youth.”, 
“Comité ANDI 20/20 para el desarrollo”, “ANDI del futuro”, “Proyecto contra la 







Como se mencionó en el marco normativo, la Guía Técnica Colombiana (GCT) 180 
es adelantada por el consejo directivo del Instituto Colombiano de Normas Técnicas 
y Certificación (ICONTEC). ICONTEC, afirman en la guía, “es una entidad de 
carácter privado, sin ánimo de lucro, cuya Misión es fundamental para brindar 
soporte y desarrollo al productor y protección al consumidor. Colabora con el sector 
gubernamental y apoya al sector privado del país, para lograr ventajas competitivas 
en los mercados interno y externo”.150 
 
En su introducción aclaran:  
 
Esta guía proporciona directrices para un enfoque de gestión 
socialmente responsable en las organizaciones y comparte principios 
comunes con otros sistemas e instrumentos de gestión. Por tanto, 
forma parte de una gestión voluntaria que va más allá del marco legal, 
que corresponde a una época en que las organizaciones y la 
comunidad internacional están adquiriendo una nueva comprensión 
de la importancia de crear un entorno equitativo y sostenible para el 
desarrollo y el bienestar de las personas. 
 
Para tales fines nos indican los siguientes principios de la Responsabilidad Social:  
 
1. El respeto a la dignidad de la persona: que es inherente a la 
naturaleza y al destino trascendente del ser humano y que le otorga 
derechos fundamentales irrenunciables e inalienables, de carácter 
personal, familiar, sociocultural y ambiental, que las organizaciones 
deben reconocer y promover.  
2. La responsabilidad legal: las actuaciones de las organizaciones no 
sólo deberían estar enmarcadas dentro de la Constitución y las 
 




leyes, sino que deberían guiar por la búsqueda sistemática y 
proactiva de las normas aplicables y su traducción en prácticas 
organizacionales, en forma acorde con el espíritu de las mismas.  
3. La autorregulación ética: la gestión socialmente responsable 
implica una integración coherente de la misión y la visión, con el 
marco ético (valores y principios) que ha construido la 
organización.  
4. La participación: los líderes han de promover que todas las partes 
interesadas (stakeholders) se involucren en la gestión socialmente 
responsable, para que cada parte interesada (stakeholders) se 
tenga en cuenta y sus capacidades se actúen en función de los 
fines comunes de la organización y la sociedad.  
5. La solidaridad: entendida como la determinación firme y 
perseverante de trabajar por el beneficio mutuo, de modo tal que 
las organizaciones y sus partes interesadas (stakeholders) puedan 
alcanzar unidas aquello que aisladas se les dificulta lograr, y unidas 
puedan aumentar su capacidad de crear valor para beneficio 
compartido. 
6. El desarrollo humano integral: como compromiso por preservar el 
patrimonio ambiental, cultural y social para las futuras 
generaciones, respetando la diversidad y promoviendo la 
reducción de las inequidades sociales, lo que implica que la 
organización integre en su estrategia los impactos económicos, 
sociales y ambientales de su operación.151  
 
También las implicaciones de las organizaciones socialmente responsables: 
 
 




a. convicción, como manifestación de la voluntariedad de asumir 
decisiones y acciones frente a las necesidades, intereses, 
satisfacciones y expectativas de todas las partes interesadas 
(stakeholders); 
b. compromiso y responsabilidad con las consecuencias e impactos 
de sus acciones y decisiones;  
c. planificación de la gestión: la definición de políticas, estrategias, 
objetivos, metas y programas, alineados bajo criterios socialmente 
responsables;  
d. desarrollo de capacidades y habilidades para anticipar, responder 
y manejar temas y problemas relacionados con las expectativas y 
demandas sociales de las partes interesadas (stakeholders);  
e. coherencia entre el esquema de valores, las decisiones y las 
acciones;  
f. aplicación de un enfoque por procesos, un resultado deseado se 
alcanza más eficientemente cuando las actitudes y los recursos 
relacionados se gestionan como un proceso;  
g. mejora continua que implica que las organizaciones deben guiar 
con sentido ético el constante mejoramiento de sus procesos en 
las dimensiones económica, social y ambiental.152 
 
 
Para finalizar la selección, se encuentra una normativa local respecto la RSE, se 
trata del proyecto de acuerdo 083 de 2012, “por medio del cual se promueve la 
aplicación de la Responsabilidad Social Empresarial, Familiar, Colectiva e Individual 
en la Ciudad de Bogotá”.153 En el acuerdo se da una definición de RSE apoyados, 
también, en la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y se menciona un 
instrumento de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), “Pacto Mundial de 
 





Nacional Unidas” (Global Compact), el cual, como habíamos mencionado antes, 
tiene como objetivo,  
 
promover el diálogo social para la creación de una ciudadanía 
corporativa global, que permita conciliar los intereses de las empresas, 
con los valores y demandas de la ciudad civil los proyectos de la ONU; 
sindicatos y organizaciones no gubernamentales ONGs en cuanto a 
10 principios relacionados con los derechos humanos, el trabajo, el 
medio ambiente y la corrupción.154 
 
Otra parte del acuerdo que es sumamente importante mencionar es:  
 
Los recursos públicos no son suficientes para cubrir la totalidad de las 
necesidades sociales que tiene la ciudad de Bogotá, es por lo tanto 
que los aportes de cualquier índole, que se reciban del sector privado 
cobran vital importancia y no podemos despreciarlos si no por el 
contrario buscar la manera de aumentarlos con la promoción masiva 
de este tema de Responsabilidad Social Empresarial, familiar e 
individual. 
 
En conjunto, aunque expresamente no se encuentra una norma con el 
conjunto de términos “Responsabilidad Social Empresarial” (RSE) a nivel 
nacional, en la Constitución Política de Colombia, en la jurisprudencia de la 
Corte Constitucional, el estatuto tributario, en La Guía Técnica Colombiana 
(GCT) 180  se identificaron disposiciones constitucionales y legales que 
desarrollan obligaciones transversales de las empresas en tanto personas 
jurídicas o naturales, según el artículo 95 de la Constitución Política, similares 







En primer lugar, en la norma de normas, se identificaron diferentes artículos 
relacionados a la RSE, como el artículo 332 consagra la propiedad estatal del 
subsuelo y de los recursos naturales no renovables y que implica criterios de la 
sostenibilidad de los recursos naturales (artículo 334); a su vez, el artículo 360 
regula las regalías a favor del Estado por la explotación de un recurso natural no 
renovables artículo 8 consagra la obligación estatal y ciudadana de proteger las 
riquezas culturales y naturales de la Nación;  el artículo 80 sobre la planeación de 
manejo y aprovechamiento de los recursos naturales por parte del Estado; 
finalmente, el artículo 333 reglamenta el derecho y deberes de la libre competencia 
económica, así como su función social. 
 
Luego, el papel fundamental de la Corte Constitucional en relación con la RSE fue 
identificado, para ello se citaron la sentencia C-608/10- TRATADO DE LIBRE 
COMERCIO ENTRE CANADÁ Y LA REPÚBLICA DE COLOMBIA en la cual se 
dispone que las partes firmantes deben recordar a las empresas la importancia de 
incorporar en sus políticas internas medidas dirigidas a la responsabilidad social 
corporativa en asuntos de derecho laboral, medio ambiente, derechos humanos, 
relaciones con la comunidad y la lucha contra la corrupción; la Sentencia T-247 del 
2010 dirigida a Empresa Colombiana de Petróleos (ECOPETROL), en donde se 
establecieron parámetros del Pacto Mundial de Naciones Unidas (Global Compact), 
y se señalaron elementos constitucionales de responsabilidad social, de ética 
empresarial y de construcción de la moral social; la sentencia T-154 del 2013 que  
ordenó a la empresa Drummond Ltda., tomar medidas frente a los efectos adversos 
a la salud y al ambiente que generaba su actividad de exploración, explotación, 
transporte y exportación de carbón; para terminar, la sentencia T-203 del 2010, 
dirigida al Departamento Técnico Administrativo del Medio Ambiente de Barranquilla 
(DAMAB) y la sociedad Inversiones García Hermanos Michellmar Ltda. 
Internacional Lines & Cía. S. en C., la cual ordenó a la sociedad ejecutar las 




Administrativo del Medio Ambiente de Barranquilla, DAMAB y a este último controlar 
constante y cabalmente la erradicación de las emanaciones de partículas de carbón 
del puerto poseído en Barranquilla por la sociedad en cuestión. 
 
A nivel legislativo, se percató que en el Estatuto Tributario existían disposiciones 
(los artículos 125, 126-1 y 126-2) que otorgaban beneficios tributarios a los 
contribuyentes, específicamente a las sociedades comerciales que lleven a cabo 
programas, planes y proyectos implementados en materia de Responsabilidad 
Social Empresarial. 
 
La Guía Técnica Colombiana (GCT) 180 fue también objeto de estudio, la cual  
proporciona directrices para un enfoque de gestión socialmente responsable en las 
organizaciones y comparte principios comunes con otros sistemas e instrumentos 
de gestión. 
 
También, se identificó que para la regulación parcial de las disposiciones sobre RSE 
en algunas empresas en Colombia, se consolidó la Asociación Nacional de 
Empresarios de Colombia (ANDI), la cual es una agremiación sin ánimo de lucro, 
que tiene como objetivo difundir y propiciar los principios políticos, económicos y 
sociales de un sano sistema de libre empresa. 
 
En definitiva, la RSE, no obstante fruto de iniciativas voluntarias por parte de las 
empresas, contiene elementos que resultan definitorios en el comportamiento que 
deben tener los actores en el Estado social de derecho. Igualmente, la 
responsabilidad social empresarial implica prácticas que tienen íntima conexión con 
el principio de solidaridad –axial al Estado social- y, en esa medida, son concreción 
de deberes constitucionales propios de los actores con posibilidad de influir en el 




El hecho de que una actividad sea fruto de la ejecución de un programa de 
responsabilidad social empresarial no obsta para que la misma involucre la 
concreción de derechos fundamentales y, en esa medida, deba respectar los límites 
de índole constitucional existentes respecto de estos aspectos en un Estado social 
de derecho.  
La responsabilidad social empresarial tiene como actores principales a las 
empresas, pero el compromiso social no debe entenderse agotado en este tipo de 
programas, que pueden y deben ser complementados con la participación de otros 
actores, en terminología de las Naciones Unidas como la sociedad civilmente 
organizada, el Estado, los sindicatos, organizaciones con interés social, ONGS y 
organizaciones comunitarias, entre otros. 
El legislador Colombiano debe trabajar para la implementación de normas 
vinculantes que permitan al ciudadano accionar contra las empresas que no 
cumplan con sus obligaciones sociales. Además, se debe trabajar en la promoción 
de los objetivos relacionados con esta materia a nivel internacional, pues esta carga 
debe ser compartida por el Estado, las empresas y los usuarios, siendo los últimos 
los que tienen el poder de elección y quien puede exigir fuertemente el cumplimiento 






POLÍTICAS DE LA EMPRESA DE COMESTIBLES LA ROSA S.A. 
 
El entorno social, económico, jurídico e institucional de la Rosa S.A., condiciona la 
actividad de las organizaciones que con ella se relacionan, estas pueden ser vistas 
como alteraciones del mismo y pueden producir modificaciones en sus cualidades 
esenciales, en sus objetivos, en las expectativas y demandas a cubrir de los 
distintos grupos de interés que con ella interactúan.  
 
La globalización de las actividades económicas ha extendido las prácticas de 
responsabilidad social empresarial de la Rosa S.A. Así mismo, las presiones y 
reacciones de la sociedad frente a los problemas que provoca la globalización han 
generado una mayor conciencia social y medioambiental de las corporaciones.  
 
La reputación de las empresas hoy en día es un valioso poder intangible, incluyendo 
parámetros vinculados al comportamiento social y medioambiental, especialmente 
por la creación de valor que supone para los propietarios como lo hace en la 
actualidad, comestibles la Rosa S.A.  
 
Comestibles la Rosa S.A. ha implementado planes, mecanismos, políticas y 
estrategias de RSE como:  
• La Política de Marketing Responsable en productos infantiles, 
• El Programa Nestlé Niños Saludables. 
• Compromisos en búsqueda de la preservación y manejo responsable de los 




• Capacitación integral de los trabajadores y campesinos para la conservación 
de materias primas, 
• El Proyecto Cisco del Café en Bugalagrande que permite el aprovechamiento 
de los residuos sólidos y líquidos del café. (El cisco produce menos CO2 que 
los combustibles fósiles adicionales),  
• El Programa de Desarrollo Rural, 
• El Plan Nescafé, y 
• El Plan de Fomento Agropecuario en Caquetá155. 
 
La adopción de la responsabilidad social corporativa por parte de comestibles la 
Rosa S.A., corresponde a todas las personas, físicas y jurídicas, así como a los 
colectivos  de personas. La responsabilidad social de la empresa puede ser aplicada 
en todos los entornos en los que se especializa la empresa, independientemente de 
sus características.  
 
Identificar al sujeto de responsabilidad social corporativa de la empresa es 
sumamente complejo, pues este podría atribuirse al contexto sobre el que la misma 
interactúa. En todo caso, su fin será la búsqueda de un equilibrio en términos de 
aporte de valor a los grupos de interés como lo supone el desarrollo de la empresa 
en aspectos económicos, culturales y medioambientales. Lo anterior se toma como 
referencia de la aplicación de responsabilidad social corporativa por parte de la 
 
155 OSORIO, John (entrevistador). Gonzalo Marulanda Sánchez, jefe de producción de la empresa 
comestible la Rosa S.A. Carolina Álvarez Restrepo, auxiliar de talento humano de la empresa 
comestible la Rosa S.A. Katherine Cabrera, especialista de asuntos corporativos de la empresa 
comestible la Rosa S.A. Instalaciones de la empresa comestible la Rosa S.A. Dosquebradas, 






empresa, pero debe avanzar en la aplicación de la RSE en toda la organización e 
influir en este sentido en las organizaciones con las que interactúa.  
 
La responsabilidad social empresarial de la Rosa S.A., no debe centrarse sólo en 
uno de los aspectos del desarrollo sostenible definido; la empresa debe actuar de 
manera sistemática sobre los aspectos económicos, sociales y medioambientales 
de su organización, con el fin de desarrollar la responsabilidad social de manera 
efectiva. Por ejemplo, debe evitarse confundir acción social con responsabilidad 
social empresarial, ya que el primer concepto sólo es una porción de todo el 
complejo. 
 
Por lo tanto, la responsabilidad social empresarial afecta o puede afectar a varios 
aspectos o áreas funcionales de la organización. Los principales ámbitos sobre las 
que se asienta una organización responsable socialmente son:  
 
• Gobierno corporativo 
• Dirección estratégica 
• Gestión y control interno 
• Información corporativa y auditoría 
• Certificación 
• Inversión socialmente responsable 
• Comunicación y reconocimiento externo156 
 
 
156 Asociación Española de Contabilidad y Administración de Empresas. Marco conceptual de la 






Para cada una de las áreas tomadas en consideración, el análisis respecto del 
alcance es dinámico, puesto que la responsabilidad social corporativa hace 
referencia a expectativas de grupos de interés que son cambiantes. De ahí que el 
alcance dependa, en cada momento, de las expectativas de las partes interesadas, 
pudiendo variar también en función de la naturaleza del negocio157.  
 
El personal de la organización con un contrato, laboral o profesional, y una 
retribución dineraria y/o en especie, en función del tipo de trabajo realizado, el sector 
de actividad y las propias peculiaridades de la organización pueden distinguirse 
diversas categorías laborales. El término trabajador es lo suficientemente genérico 
como para abarcar tanto a los empleados como a aquellas otras personas que no 
están acogidas por una organización empleadora, como por ejemplo el trabajador 
por cuenta propia y el profesional de libre ejercicio, o aquellos otros cuya relación 
contractual la tienen con una empresa empleadora intermediaria. Los trabajadores 
o profesionales que facturan sus servicios a la empresa se encuadran en el grupo 
de interés de los proveedores. Los empleados se encuentran habitualmente 
representados por los sindicatos de trabajadores158. 
 
Se debe distinguir entre accionistas dominantes y accionistas minoritarios. Según la 
personalidad jurídica de éstos, los accionistas con vocación de permanencia en la 
organización se acercan al concepto de propiedad o empresario, normalmente 
implicado en la gestión y en la marcha del negocio. Por el contrario, el accionista 
que busca exclusivamente una rentabilidad económica a su aportación se le asocia 
 
157 Ibíd. 
158 OSORIO, John (entrevistador). Katherine Cabrera, especialista de Asuntos corporativos de la 
empresa comestible la Rosa S.A. Instalaciones de la empresa comestible la Rosa S.A. 




con la figura del inversor externo, individual o institucional, considerándole como 
grupo de interés externo159.  
 
Consumidores o usuarios de los productos y servicios producidos por comestibles 
la Rosa S.A., son el grupo social hacia el que se orienta la explotación del negocio. 
Las rentas obtenidas de las ventas de estos productos y servicios deben ser 
suficientes para cubrir los costes de producción y el margen esperado. Los clientes 
son, por tanto, componente esencial de la empresa, imprescindibles para la 
supervivencia de ésta. La captación, conocimiento, satisfacción y fidelización de los 
clientes son aspectos prioritarios de la gestión empresarial160.  
 
Personas y organizaciones que aportan trabajos, productos y servicios a la empresa 
sin pertenecer a ella. Dicha relación puede estar formalmente recogida en un 
contrato que establece los compromisos contraídos tanto por la empresa 
contratante como por el proveedor externo. Alguna de estas cláusulas más 
comúnmente explicitadas en estos tipos de contratos son: el precio, el plazo de 
entrega, las especificaciones del producto o servicio y sus garantías, y la forma de 
pago161.  
 
Los proveedores pueden estar más o menos integrados en la cadena de valor, 
resultando ser en ocasiones empresas o profesionales que trabajan exclusivamente 
para una determinada organización, a la que aportan componentes esenciales para  
sus productos162.  
 
159 La Crisálida púrpura. La importancia de la responsabilidad social corporativa para el desarrollo 
sostenible. [Consultado el 7 de febrero de 2019]. Disponible en: https://www.lacrisalidapurpura.es/la-
importancia-de-la-responsabilidad-social-corporativa-para-el-desarrollo-sostenible/ 
160 Asociación Española de Contabilidad y Administración de Empresas. Op. Cit. 
161 Ibíd. 
162 OSORIO, John (entrevistador). Katherine Cabrera, especialista de Asuntos corporativos de la 





Empresas del mismo sector que ofrecen productos y servicios similares a los 
producidos por comestibles la Rosa S.A, son potencialmente los mismos clientes o 
consumidores de la empresa. Por lo tanto, con el fin de captar nuevos clientes o 
poder satisfacer las nuevas necesidades de los actuales, surgen, las alianzas 
temporales entre competidores o fusiones como ocurrió con NESTLÉ, con el fin de 
alcanzar estándares de calidad, no siempre realizables de forma individual y 
potenciar los servicios para captar clientes nuevos163.  
 
El medio ambiente, como parte interesada, es el entorno físico natural incluidos el 
aire, el agua, la tierra, la flora, la fauna, los recursos no renovables –tales como 
combustibles fósiles y minerales-, así como el patrimonio natural, cultural y artístico. 
El medio ambiente se encuentra representado también como un grupo de interés 
en los agentes sociales como las asociaciones de protección de la naturaleza, o las 
entidades de preservación del patrimonio histórico artístico164.  
 
El entorno natural, aunque por su esencia no debería ser incluido dentro de los 
grupos de interés, es importante considerarlo como tal, en tanto que; dichos grupos 
de interés pueden cambiar drásticamente su relación con la empresa en función del 
trato otorgado por ésta a la naturaleza y el respeto y conservación que se demuestra 
por ella. La preocupación por preservar el entorno natural y el modelo de desarrollo 
sostenible giran alrededor del concepto de legado para las generaciones futuras, 
considerando a éstas como grupo de interés en el presente165. 
 
163 OSORIO, John (entrevistador). Gonzalo Marulanda Sánchez, jefe de producción de la empresa 
comestible la Rosa S.A. Instalaciones de la empresa comestible la Rosa S.A. Dosquebradas, 
Risaralda. Julio de 2018 
 






Brevemente, la empresa de comestible la Rosa S.A. ha establecido acciones 
comerciales y de gestión que han introducido aspectos de responsabilidad social en 
la empresa, entre ellas: compromisos voluntarios y autorregulación de determinados 
sectores como el de la energía y la industria papelera, entre otros; condiciones 
establecidas por grandes corporaciones a sus proveedores sobre certificaciones y 
otros aspectos; barreras de entrada en determinados mercados por las 
certificaciones sociales y medioambientales requeridas; compromisos de empresas, 
organizaciones empresariales, trabajadores y sindicatos. La adopción de estas 
medidas corresponde a todas las personas, físicas y jurídicas, así como a los 
colectivos  de personas, la RSE puede ser aplicada en todos los entornos en los 
que se especializa la empresa, independientemente de sus características.  
 
En cuando el respeto a los derechos laborales, sus trabajadores cuenta con un 
contrato laboral o profesional, y una retribución dineraria y/o en especie, en función 
del tipo de trabajo realizado, el sector de actividad y las propias peculiaridades de 
la organización pueden distinguirse diversas categorías laborales, y además ejercen 
su derecho de asociación. Sin embargo, se encuentra personal que no es cubierto 
bajo el término de trabajador siendo profesionales de libre ejercicio o teniendo una 
relación contractual con una empresa empleadora intermediaria.  
 
En cuanto el medio ambiente, este se encuentra representado como un grupo de 
interés en los agentes sociales como las asociaciones de protección de la 





En la empresa la Rosa S.A. se evidenció la preocupación por preservar el entorno 
natural y el modelo de desarrollo sostenible giran alrededor del concepto de legado 
para las generaciones futuras166. 
 
Ahora bien, es necesario tener claro que hay falencias en cuanto a la divulgación 
de la RSE y su importancia en el nivel operativo de la empresa, ya que se evidencia 
mediante las entrevistas que los trabajadores de dicha área no tienen el 
conocimiento suficiente sobre su importancia y alcance, lo cual se traduce en que 
la tarea no se ha efectuado en debida forma. Dicho conocimiento se limita 
básicamente a la optimización de recursos dentro de la cadena de valor y, es que 
tienen bastante claro la implementación de medidas que buscan mitigar la huella 
ambiental, es decir, las que versan sobre reducción de emisiones de gases de 
efecto invernadero, eficiencia energética y aumento de energías renovables, 
reducción de residuos y reciclaje, y en general, todas aquellas que hacen que la 
empresa sea sostenible y amigable ambientalmente con el entorno.   
 
Tenemos entonces, que la empresa no ha dispuesto de los medios necesarios para 
consolidar la relevancia que se le debe dar a un tema que transversaliza el 
desempeño económico, social, y ambiental de la compañía porque se le ha dado 
más importancia a unos componentes que a otros. De todos modos, no puede 
decirse que haya ausencia total de conocimiento ya que hay personal que tiene 
conocimientos mas avanzados al respecto y se debe básicamente a que han estado 
vinculados por más tiempo a la empresa, y a que han recibido en eventualmente 
capacitación formal por parte de profesionales en el tema.  
 
166 NESTLE. Nestlé en la sociedad, Creación de Valor Compartido y cumplimiento de nuestros 








En cuanto a las entrevistas realizadas a los habitantes del sector, se infiere 
razonablemente que estos en su mayoría también desconocen de lo que se trata la 
RSE, aunque algunos tienen nociones vagas y ligeras sobre esta. En este sentido 
se puede afirmar que la empresa no ha sido juiciosa en divulgar públicamente su 
filosofía empresarial la cual es el pilar fundamental de la cultura corporativa que ha 
caracterizado las operaciones de una compañía tan grande como lo es Nestlé. En 
ese entendido, se ha faltado a los principios y políticas empresariales toda vez que 
es un deber informar a la ciudadanía la existencia e importancia de las políticas, 
medidas y programas que se han implementado en las distintas esferas en las que 
tiene incidencia directa o indirecta el actuar organizacional. 
 
Entre tanto, las encuestas realizadas al personal administrativo arrojaron datos 
interesantes en las cuales se muestra que estos tienen conocimientos avanzados 
sobre el tema, y esto se debe a que, si reciben periódicamente jornadas de 
actualización sobre RSE, aunado a que tienen un nivel una mayor preparación 
académica que los empleados de la línea de producción. En consecuencia, la 
empresa si ha sido acuciosa en cuanto al despliegue de los medios y recursos 
necesarios para capacitar a estos trabajadores que están mas arriba en la jerarquía 
de empleados. 
 
Por otro lado, en las encuestas que se realizaron a las personas de la vecindad se 
observa algo similar a las entrevistas que se hicieron al otro grupo de vecinos y es 
que tienen nociones muy ambiguas, lo que lleva a concluir lo mismo que en líneas 
anteriores. La falta de comunicación de la empresa hace que el mensaje no llegue 
a sus destinatarios o que lo haga de forma distorsionada y poco precisa por lo que 




interés que se ven tienen relaciones directas o indirectas con una empresa de tanta 
envergadura como lo es una multinacional como Nestlé – La Rosa S.A. 
 
Sin embargo, la empresa debe actuar de manera sistemática sobre los aspectos 
económicos, sociales y medioambientales de su organización, con el fin de 
desarrollar la responsabilidad social de manera efectiva. 
 
Para finalizar, es cierto que en los mecanismos, estrategias y procesos de la 
empresa la Rosa S.A. se encontró la voluntad de ser partícipe de los compromisos 
que conlleva la RSE, se debe emprender la búsqueda de un equilibrio en términos 
de aporte de valor a los grupos de interés como lo supone el desarrollo de la 
empresa en aspectos económicos, culturales y medioambientales. Así pues, la 
empresa objeto de estudio no debería centrarse sólo en uno de los aspectos del 
desarrollo sostenible definido, sino que la empresa debe actuar de manera 
sistemática sobre los aspectos económicos, sociales y medioambientales de su 
organización, con el fin de desarrollar la responsabilidad social de manera efectiva.  
 
En pocas palabras, para una eficaz implementación o ejecución de la RSE en la 
empresa de comestible la Rosa S.A. esta debe dejar de escudarse y confundir la 
acción social con responsabilidad social empresarial, puesto la acción social es sólo 






ANÁLISIS DE LAS POLÍTICAS DE LA EMPRESA RESPECTO LA RSE 
 
La técnica utilizada para recolectar la información requerida fue la búsqueda de 
información webgráfica y documental, específicamente en la recolección de 
información del tema referente a la responsabilidad social en la compañía para 
lograr que se implemente desde el proveedor hasta el cliente final; se investigó 
sobre los procesos y lineamientos que desarrolla la empresa en cuanto a la 
responsabilidad social empresarial de Comestibles La Rosa S.A que pertenece a 
Nestlé de Colombia y además de la aplicación del instrumento ETHOS – IARSE. 
 
El manual de indicadores ETHOS – IARSE es el instrumento de sensibilización, 
evaluación y seguimiento de la gestión de la empresa comestibles la Rosa S.A. 
sobre el tema de responsabilidad social empresarial, competitividad y como estos 
influyen en la creación de valor compartido.  
 
Al abordarse el análisis de las encuestas y las entrevistas en el capítulo anterior se 
pudo observar que había una diferencia notable entre el conocimiento que poseían 
sobre la RSE los trabajadores del nivel administrativo y operativo, lo que supone un 
corto circuito vertical en la estructura organizacional de la empresa. Por lo tanto, es 
evidente que se deben emplear mecanismos dirigidos a la realización efectiva de 
poner a la par a estos grupos, ya que, si bien los del área de producción tienen 
solidas bases en cuanto al manejo y preservación del medio ambiente, presentan 
falencias en otras aristas que son de suma importancia para una mayor efectividad 
de las políticas que se han venido implementando. Entre tanto, los trabajadores del 




a la dimensión de las medidas que se han implementado para ser socialmente 
responsables, ya que su función primordial es mantener altos los indicadores de 
confianza y reputación para que la organización siga obteniendo los resultados 
esperados y proyectados por la junta directiva, que no son mas ni menos que 
devolver un beneficio a la sociedad y maximizar las ganancias económicas. 
 
Ahora bien, en cuanto a los vecinos del sector se infirió que estos no estaban bien 
informados al respecto ya que de veinte personas encuestadas y entrevistadas (diez 
entrevistas y diez encuestas) en una proporción de siete a tres, fueron mas las que 
señalaron que no sabían exactamente lo que significaba la RSE pero que de alguna 
manera por su significado podían suponer de manera poco precisa de que se 
trataba, y es que, sin tener un nivel académico alto es posible hacerse una 
representación mental sobre la noción de un término. Cerca del 30% de los 
habitantes a los que se les aplicaron los instrumentos supieron dar luces mas 
concretas del asunto en cuestión toda vez que tenían conocimientos previos y 
porque en algún momento la empresa había llegado a informar de que se trataba, 
pero tiempo atrás, lo que hace obligatorio precisar que estos eran los que llevaban 
mas años viviendo en el sector y que a su vez desempeñaban un papel de 
representación y veeduría en los barrios. 
 
Se analizó de manera detallada la herramienta usada por la empresa para la 
valoración de instrumentos, lineamientos, los valores, transparencia y gobierno 
corporativo para evaluar la etapa en la que se encuentra cada uno de los 
indicadores, adicional a la aplicación del instrumento. 
 
Por otro lado, analizar las dimensiones de los indicadores que tiene la empresa se 




para la promoción y protección de derechos humanos al establecer compromisos y 
objetivos públicos que propenden por mejorar la calidad de vida y la construcción 
de un futuro más saludable con la elaboración de productos que apoyen a la 
nutrición de los consumidores. Además de la creación de comunidades 
autosuficientes y prosperas que viven en la pobreza extrema en zonas que rurales 
que son dependientes de la agricultura para impulsar su desarrollo mediante 
ingresos mas altos, así como el fomento a la educación, el respeto por la dignidad 
humana, y el apoyo a las mujeres y a los jóvenes en general. Para esto se ha puesto 
en marcha una estrategia global denominada Nestle Needs YOUth que busca: 
“ayudar a 10 millones de jóvenes de todo el mundo a tener acceso a oportunidades 
laborales y de desarrollo económico desde ahora hasta 2030. Esta iniciativa mundial 
combina y coordina todas nuestras actividades y las de nuestros socios para apoyar 
a jóvenes de todo el mundo”167. 
 
También tenemos que, en la dimensión ambiental se busca la preservación para las 
generaciones futuras ya que los recursos naturales son en extremo limitados por el 
aumento de la población, y cada vez más la biodiversidad está disminuyendo por la 
desaparición de bosques y selvas. Además, porque el agua escasea y el cambio 
climático pone en estado critico la supervivencia y la vida tal cual la conocemos, por 
ellos es menester el planteamiento de nuevos retos para garantizar un mundo 
sostenible a futuro, y esto se suma que cerca de un tercio de los alimentos 
producidos se pierde o se desperdicia cada año. En este sentido, para mejorar la 
actuación ambiental la empresa: “Actuamos en materia de cambio climático 
reduciendo aún más las emisiones de gases con efecto invernadero en toda la 
cadena de suministro. Seguimos reduciendo el uso de agua por tonelada de 
producto y ampliando el acceso a agua potable y saneamiento. Reducir los 
 





desperdicios es prioritario: reutilizamos y reciclamos siempre que es posible.  
Ayudamos a los agricultores con los que trabajamos a adoptar prácticas 
sostenibles”.168 
 
Para dar respuesta a los objetivos planteados se analizó la cadena de valor de la 
compañía por medio del programa de procesos y lineamentos desarrollados para el 
cumplimiento de la responsabilidad social empresarial, además de los informes de 
creación de valor compartido realizados por comestibles la Rosa S.A.  
 
Según la Rosa S.A., la creación de valor compartido está siendo abordada desde 
tres enfoques estructurales: nutrición, desarrollo rural y medio ambiente. Ello, se 
relaciona con la posición de proteger los escasos recursos naturales pensando 
siempre en el futuro, es decir, le apuntan a la Sostenibilidad Medioambiental en la 
creación de valor, siendo este un punto esencial en el compromiso social de la 
empresa, dando así, cumplimiento a los lineamientos legales, de salubridad, 
estándares de compromiso social y sociedad169. 
 
A continuación se analiza de los mecanismos, estrategias y procesos de RSE que 
han sido implementados en la empresa comestible la Rosa S.A., en los aspectos de 
valor de accionistas, producción de calidad, calidad de vida, ambiente laboral 
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Comestibles La Rosa expone que la empresa es el mejor lugar para trabajar en el 
programa de ingreso laboral, la empresa no solo lo promulga si no que lo aplica y 
hace todo lo posible para que se cumpla170.  
 
Actualmente,  la empresa tiene un programa de ingreso para proveedor, cliente, 
persona natural, contratista, entidades del estado, etc., en el cual se realiza una 
capacitación mediante un software informático, que debe de realizarse sin 
excepción, en el cual se muestran principios, valores, certificaciones, sistemas de 
seguridad, recomendaciones, prohibiciones, las normas dentro y alrededor de todo 
el complejo; todo direccionado al tema de responsabilidad social empresarial, 
velando además por la integridad física de la persona.  
 
Uno de los requisito para el ingreso a la empresa, tanto para empleados como 
externos, es el de utilizar zapatos cerrado o botas de seguridad y también no llevar 
esmalte en las uñas, ello con el fin de evitar infecciones, problemas de seguridad 
alimentaria y prevención de salubridad. Para los vehículos de los proveedores 
también se encuentra establecida toda la señalización vial para prevenir 
accidentalidad y conflictos viales. 
 
Respecto a normas y manual de cumplimiento estos se encuentran ubicados en 
lugares visibles y en diferentes lugares de las instalaciones, ello con el fin de cumplir 
los estándares exigidos por el plan de seguridad y salud en el trabajo muy vigente 
en la actualidad. Comestibles la Rosa S.A., realiza una encuesta anual a los 






garantizar transparencia, y se basa en 3 aspectos: calidad laboral, marca empleador 
y reputación interna.  
 
Comestibles La Rosa S.A., cuenta con un sindicato llamado SINALTRAINAL 
(Sindicato Nacional de Trabajadores del Sistema Agroalimentario) al cual se 
encuentran afiliados el 77% de los empleados de la empresa, la empresa permite la 
libertad de asociación para todos aquellos que quieran hacer parte y no reciben 
ningún tipo de persecución sindical. 
 
Entre las actividades del sindicato se realiza una convención cada tres años, y se 
firma un acuerdo con comestibles la Rosa S.A llamado Convención Colectiva del 
Trabajo, donde se encuentra todos los beneficios de los empleados. 
 
Existe un código de conducta de la organización que prevé la participación de 
empleados, de los principales grupos de interés en su revisión y está sometido a 
control y auditoría periódicos. La responsabilidad de esas acciones está 
formalmente a cargo de un equipo multidisciplinario.  
 
Comestibles la Rosa S.A., expone públicamente los compromisos éticos por medio 
de material institucional, por internet en la página oficial o cualquier otro medio, así 
mismo contemplan todas las partes interesadas y prohíben la utilización de las 




información se sabe que es de carácter privado y deben de existir transparencia y 
veracidad de la información171. 
 
La empresa utiliza estudios, investigaciones para fundamentar mejor la resolución 
de dilemas éticos, socio ambiental y relativo a los derechos humanos; incluye el 
respeto a los derechos humanos como criterio formal en sus decisiones de inversión 
y por tal motivo orienta sus operaciones en concordancia con la OIT, la OCDE y el 
Pacto Global apoyando en las metas del milenio. Por tal motivo la visión y estrategia 
de la organización contribuye al desarrollo sostenible y poseen una estrategia formal 
de RSE dentro del mapa estratégico de la compañía y así mismo existen lo objetivos 
cuantificados de RSE en las distintas áreas de la empresa y los indicadores de 
sustentabilidad están en el tablero de la compañía172.  
 
La compañía bajo los lineamientos de la responsabilidad social empresarial, aborda 
temas como la piratería, evasión fiscal, contrabando, adulterio de productos o 
marcas y falsificación de productos, entendiendo que los procesos y lineamientos 
impiden la utilización de cualquier tipo de objeto ilícito. Por tanto, la compañía no ha 
sido denunciada con la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC) 
por práctica de competencia desleal ni ha sido denunciada por órganos como 
Anvisa, Ipem, Idec, Inmetro, Procon, etc.  
 
La organización comestibles la Rosa S.A., audita con terceros para las 
informaciones sobre la situación económica de las actividades de la compañía, la 
 
171 171 NESTLE. Nestlé en la sociedad, Creación de Valor Compartido y cumplimiento de nuestros 
compromisos 2017, Extracto del Informe Anual 2017. Op. Cit. p. 11. 




situación financiera, las actividades contables y la producción en general; 
igualmente sobre la información sobre aspectos sociales y ambientales173.  
 
Comestibles la Rosa S.A., se encuentra en desarrollo de políticas que propenden 
por el compromiso con la no discriminación y la equidad racial, puesto que es un 
fenómeno que se evidencia en muchos sectores y afecta negativamente en el 
desarrollo de la economía colombiana, vulnerando principios y derechos 
fundamentales como la equidad, la libertad, el respeto y el valor de la vida, por lo 
tanto, la empresa comestibles la Rosa S.A., propicia garantías de igualdad de 
oportunidades en los procesos de admisión, promoción y movilidad interna. Además 
de mantener programas de desarrollo profesional, coaching y/o mentoring volcados 
a empleados de diferentes orígenes raciales o étnicos, estimulan la promoción de 
la igualdad racial en toda su cadena productiva e invierte en programas de la 
comunidad de mismo objetivo, para concientizar a la sociedad sobre el tema174. 
Para ello la empresa cuenta con 24 aprendices entre el SENA y las Universidades 
de Pereira, de las cuales se contrataron 15 jóvenes aprendices en la actualidad. 
 
Proveedores Comestibles La Rosa S.A. tiene como política realizar un estudio 
riguroso a aquellas empresas que aspiran a ser proveedores, analizan temas como 
por ejemplo principios corporativos, ética y valores, temas legales, medio 
ambientales y de contratación, con posteriores auditorias que garanticen el 
cumplimiento continuo. Entre los beneficios que esta iniciativa trae al Proveedor 
están que los resultados no son exclusivos para Nestlé sino que éstos podrán estar 
disponibles, cuando otros Clientes lo soliciten175 
 
173 Ibíd. 
174 Id. P. 11. 
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La sostenibilidad medioambiental se implementa con los empleados a través de 
capacitación, talleres y reuniones, con el fin de aumentar el compromiso de cada 
uno de ellos con el medio. Con ello se apoyan normas internacionales reconocidas 
e iniciativas voluntarias destinadas a proteger el medio ambiente, como por ejemplo 




No obstante, en el análisis de las encuestas realizadas a los trabajadores y 
vecinos de la ROSA S.A. se evidenció que:  
• La mayoría de las personas que viven a los alrededores de la Empresa de 
Comestibles la Rosa S.A no poseen un conocimiento suficiente sobre lo que 
es la Responsabilidad Social Empresarial (RSE), mientras que el personal 
administrativo si tiene conocimiento y capacitación sobre dicho tema. Por otro 
lado, el personal operativo o del área de producción tienen un concepto ligero 
y poco preciso. 
• La empresa de comestibles La Rosa S.A no ha realizado su tarea de informar 
de manera correcta a la comunidad acerca de sus obligaciones, atendiendo 
a la Responsabilidad Social Empresarial por acción u omisión de sus 
agentes. 
• Las personas que desconocen el tema afirman que es importante tener 
acceso a la información de la gestión de las empresas tanto en materia 
laboral como en aspectos éticos, ambientales, y económicos. 
 
176 OSORIO, John (entrevistador). Gonzalo Marulanda Sánchez, jefe de producción de la empresa 




• Respecto de la percepción que tiene la comunidad biquebradense de la 
empresa de comestibles La Rosa S.A, se puede decir que es relativamente 
buena, aunque hay personas que piensan que su funcionamiento no está al 
nivel de lo que debería ser en realidad. 
• El desconocimiento de la Responsabilidad Social Empresarial no se debe a 
que la gente no le interese este tema, todo lo contrario. Muchas personas 
creen que debería estar mejor informadas. En especial las personas de las 
zonas aledañas y los consumidores de sus productos. 
• Las personas que tienen conocimiento sobre el tema señalan que es una 
herramienta indispensable para las empresas para desarrollar los fines de la 
misma, por lo que no se deben dejar de lado, gracias a que esto puede 
mejorar la percepción que tienen las personas de la empresa. 
 
El manual de indicadores ETHOS – IARSE es el instrumento de sensibilización, 
evaluación y seguimiento de la gestión de la empresa comestibles la Rosa S.A. 
sobre el tema de responsabilidad social empresarial, competitividad y como estos 
influyen en la creación de valor compartido, que según la Rosa S.A., la creación de 
valor compartido está siendo abordada desde tres enfoques estructurales: nutrición, 
desarrollo rural y medio ambiente. En el análisis de estos instrumentos relativos a 
la RSE, se evidenció: 
 
Comestibles La Rosa hace todo lo posible para hacer de su empresa  el mejor lugar 
para trabajar. Efectivamente, la empresa es responsable frente a los derechos 
laborales pues cuenta con un sindicato llamado SINALTRAINAL que afilia el 77% 
de los empleados de la empresa. Además, existe un código de conducta de la 
organización que prevé la participación de empleados, en los principales grupos de 





De igual manera, la empresa tiene un programa de ingreso para proveedor, cliente, 
persona natural, contratista, entidades del estado, etc., en el cual se realiza una 
capacitación mediante un software informático, direccionado al tema de 
responsabilidad social empresarial, velando además por la integridad física de la 
persona.  
 
La empresa implementa estudios, investigaciones para fundamentar mejor la 
resolución de dilemas éticos, socio ambiental y relativo a los derechos humanos; 
incluye el respeto a los derechos humanos como criterio formal en sus decisiones 
de inversión y por tal motivo orienta sus operaciones en concordancia con OIT, la 
OCDE y el Pacto Global apoyando en las metas del milenio.  
 
Comestibles la Rosa S.A., se encuentra en desarrollo de políticas que propenden 
por el compromiso con la no discriminación y la equidad racial, propiciando 
garantías de igualdad de oportunidades en los procesos de admisión, promoción y 
movilidad interna.  
 
La sostenibilidad medioambiental se implementa igualmente con los empleados a 
través de capacitación, talleres y reuniones, con el fin de aumentar el compromiso 
de cada uno de ellos con el medio. Con ello se apoyan normas internacionales 
reconocidas e iniciativas voluntarias destinadas a proteger el medio ambiente, como 
por ejemplo el pacto mundial.  
 
Sin embargo, mediante las entrevistas hechas a empleados y vecinos de la empresa 
la ROSA S.A, se evidenció que dicha empresa no ha realizado correctamente su 




por acción u omisión, lo que conlleva a que la comunidad no tengan conocimiento 
suficiente en la materia aunque si demuestran gran intereses en el tema y lo 
consideran de gran importancia para el desarrollo de la empresa. 
 
En conclusión, de acuerdo a las fuentes primarias y secundarias utilizadas en esta 
investigación, se ha podido evidenciar que la empresa la Rosa S.A. en el año 2012-
2018 ha implementado diferentes mecanismos, estrategias y procesos de la 
organización en la mira del desarrollo sostenible y de la RSE, como el respeto a los 
derechos laborales, la implementación de acciones en pro de la sociedad, la 
vigilancia al respecto de la RSE por parte de sus proveedores, y la educación a los 
trabajadores en materia medioambiental, pero debe hacer más esfuerzos en cuanto 
a la  tarea de impartir información sobre la RSE a la comunidad de la empresa. 
 
Así pues, aunque la empresa comestible la Rosa S.A. va por buen camino, debe 
seguir trabajando para ser una empresa totalmente sustentable y responsable 
socialmente, especialmente en la tarea de información y fomentación de la RSE a 
la comunidad, y luego mejorar por ejemplo, su política de selección de materias 















MEDIOS DE DIVULGACIÓN 
 
En primer lugar, este trabajo quedará almacenado en el Repositorio de la 
Universidad Libre. Su contenido podrá ser utilizado como ejemplo en algunas clases 
de sociología jurídica y de investigación. 
 









La Responsabilidad Social Empresarial es una actitud voluntaria que emprende 
cada ente económico en pro de la sociedad y del medio ambiente;  siendo esta 
figura de naturaleza voluntaria, no existen normativas vinculantes, a nivel 
internacional como nacional, que obliguen a las empresas a emprender medidas 
verdaderamente eficaces hacia la RSE, quedando su implementación, en pocas 
palabras, en las manos de cada organización. 
 
En el transcurso de la investigación se constató la voluntad por parte de la empresa 
comestibles la Rosa S.A. de ser partícipe de los compromisos que conlleva la RSE, 
la cual es reflejada en los mecanismos, estrategias y procesos de la empresa, quien 
con este fin ha implementado incluso un término como el de “creación de valor 
compartido”, que evidencia su gran compromiso y preocupación por crear valor para 
el público interno, proveedores, gobierno, consumidor, comunidades y medio 
ambiente. De esta manera, su compromiso frente a la RSE, ha llevado a comestibles 
la Rosa S.A., a posicionarse como una de las empresas más grandes a nivel 
nacional y por ende a que sea reconocida a nivel local. 
 
Esta investigación fue propuesta con el fin dar respuesta a la pregunta ¿Cuáles han 
sido los resultados de la responsabilidad social empresarial en la empresa 
comestible la Rosa S.A. en el municipio de Dosquebradas entre 2012-2018?, para 
esto se identificó, explicó y analizó diferentes fuentes primarias y secundarias, que 
permitieron detectar diferentes mecanismos, estrategia y procesos de la 
organización establecidos en la mira del cumplimiento de la RSE, entre ellas, el 




favor de la sociedad, su vigilancia hacia el respeto de la RSE por parte de sus 
proveedores y la promoción de educación medioambiental destinada a su personal. 
 
Evidencia de lo descrito anteriormente es la aplicación del instrumento IARSE-
ETHOS, que como se evidenció la organización se encuentra ubicada en el estadio 
4 de sus variables “Valores, transparencia y gobierno” y “Público interno” en la 
implementación de la responsabilidad social empresarial, esta etapa indica que 
Nestlé ha alcanzado estándares considerados de excelencia en sus prácticas con 
todos sus grupos de interés y se ha podido evidenciar la manera cómo la 
organización ha logrado crear valor para todos ellos por lo tanto el resultado es 
acorde a la realidad, así mismo contribuye y maneja de manera adecuada sus 
relación con el grupo sindical.  
 
Por otra parte, el análisis de los resultados obtenidos en cuanto a los mecanismos, 
estrategias y procesos de Responsabilidad Social Empresarial, implementados en 
la Empresa Comestible La Rosa S.A., entre los años 2012-2018 permitió considerar 
que la empresa debe actuar de manera sistemática sobre los aspectos económicos, 
sociales y medioambientales de su organización, con el fin de desarrollar la 
responsabilidad social de manera efectiva, así como informar a su comunidad lo 
relativo a la RSE, puesto que aunque nadie niega su importancia la mayor parte de 
la comunidad no tiene un conocimiento importante sobre el tema objeto de estudio. 
 
Se concluye que con la creación del valor compartido como forma de hacer negocios 
la empresa la Rosa S.A ha trabajado de manera prologada en el crecimiento y 
desarrollo de los grupos de interés y de las comunidades en las que opera la 
empresa gracias a que los programas y políticas que han empleado han beneficiado 
a muchas personas del municipio de Dosquebradas, incluso de otras regiones 
donde se producen materias primas que son trasladadas a la empresa para su 




necesario. Tenemos entonces que esto se ha posibilitado gracias al trabajo 
mancomunado y la cohesión con los grupos de interés a lo largo de la cadena de 
valor ya que esto está en relación directa con las responsabilidades que ha 
adquirido la empresa de generar acciones que mejoren el bienestar y la calidad de 








• Buscando una correcta aplicación o implementación de la RSE, se deben 
dictar normas vinculantes tanto a nivel internacional como nacional que creen 
una verdadera obligación social para las empresas, que incluya sanciones y 
reparaciones por su incumplimiento. Igualmente, el consumidor debe cumplir 
un rol responsable al momento de adquirir los productos de cualquier 
empresa, pues son ellos finalmente quienes, a falta de normativa, pueden 
hacer presión a estos entes económicos para que cumplan su rol en pro de 
la sociedad y el medio ambiente. 
 
• Debido a los vacíos jurídicos encontrados, por su parte, el juez está llamado 
a ser garante de la sociedad y el medio ambiente. 
 
• La empresa comestible la Rosa S.A., debe dejar de confundir la acción social 
con responsabilidad social empresarial, puesto la acción social es sólo una 
porción o elemento de RSE, y además  debe actuar de manera sistemática 
sobre los aspectos económicos, sociales y medioambientales de su 
organización, con el fin de desarrollar la responsabilidad social de manera 
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RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL EN LA EMPRESA 
COMESTIBLE S.A. LA ROSA DE DOSQUEBRADAS, A PARTIR DE LA 
CONSTITUCIÓN DE 1991  
 
OBJETIVO DE LA ENCUENSTA: Investigar que conocimiento tienen los 
trabajadores de las áreas administrativas de la Empresa Comestible S.A La Rosa 





















1. ¿Ha escuchado usted hablar sobre la Responsabilidad Social 
Empresarial en Risaralda?  
a) Si___  
b) No___     
c) No sabe / No contesta________ 
 
2. ¿Cree usted que puede influir como consumidor en la manera como es 
una empresa socialmente responsable? 
a) Si___     
b) No___     
c) No sabe / No contesta________ 
 
3. ¿Está en desacuerdo con que las empresas que practican 
Responsabilidad Social Empresarial lo den a conocer a través de 
campañas masivas de publicidad? 
a) Si___     
b) No___     
c) No sabe / No contesta________ 
 
4. ¿Cree usted que las empresas deben publicar sus acciones 
socialmente responsables a la sociedad periódicamente?  
a) Si___     
b) No___     
c) No sabe / No contesta________ 
 
5. ¿Has escuchados charlas u orientaciones sobre Responsabilidad 
Social Empresarial?  
a) Si___     
b) No___     





6. ¿Qué entiende usted por Responsabilidad Social Empresarial?  
a) Empleados 
b) Medio ambiente     
c) Sociedad / Comunidad 
d) Consumidores / Clientes 
e) Empresarios / Empresa 
  
7. ¿Califique la importancia que tiene la Empresa de Comestibles la Rosa 
S.A. de Dosquebradas?  
a) Deficiente 
b) Regular    
c) Excelente  
 
8. En su opinión, ¿Cuáles son los tres beneficios que obtiene una empresa 
u organización socialmente responsable? 
a) Mayor compromiso y/o productividad de sus trabajadores  
b) Mejorar la imagen corporativa y reputación 
c) Mejorar sus relaciones con la comunidad 
d) Fortalecer la fidelidad de los clientes 
 
9. A su juicio, ¿Cuál es la principal razón para que una empresa sea 
socialmente responsable? 
a) Porque es un asunto de principio y un deber ético     
b) Porque reporta beneficios para las empresas  
c) Porque es la manera de responder a la sociedad 
d) Porque es una forma de responder a las exigencias del estado colombiano 
 
10. ¿Quién cree usted que debería ser el principal responsable de informar 




a) Gobierno    
b) Ambos   
c) Empresas 
 
11. Actualmente, ¿Conoce políticas y/o iniciativas de Responsabilidad 
Social de la empresa Comestible S.A. la Rosa de Dosquebradas? 
a) Si___     
b) No___     
c) No sabe / No contesta________ 
 
12. ¿Le gustaría saber más sobre Responsabilidad Social Empresarial? 
a) Si___     
b) No___     
c) No sabe / No contesta________ 
Muchas Gracias 
 





_____________________________________________________                                                                             
CARGO: 
____________________________________________________________________ 




RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL EN LA EMPRESA 
COMESTIBLE S.A. LA ROSA DE DOSQUEBRADAS, A PARTIR DE LA 
CONSTITUCIÓN DE 1991  
 
OBJETIVO DE LA ENTREVISTA: Investigar que conocimiento tienen los 
trabajadores de las áreas de producción de la  Empresa Comestible S.A La Rosa 







ÁREA DE PRODUCCIÓN 
 
1. ¿La casa en la que vive es propia o arrendada? 
 






_____________________________________________________                                                                             








2. ¿Hace cuánto vive en el sector? 
 
3. ¿Qué entiende por Responsabilidad Social Empresarial? 
 
4. La empresa de comestibles Nestlé: La Rosa S.A ¿hace o ha hecho 
campañas de información al respecto? 
 
5. ¿Conoce de algún plan, mecanismo o estrategia que haya 
implementado la empresa en beneficio de la comunidad? 
 
6. ¿Cree que la empresa es socialmente responsable? 
 



















RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL EN LA EMPRESA 
COMESTIBLE S.A. LA ROSA DE DOSQUEBRADAS, A PARTIR DE LA 
CONSTITUCIÓN DE 1991  
 
OBJETIVO DE LA ENTREVISTA: Investigar el conocimiento que tienen las 
personas que viven  alrededor de la  Empresa Comestible S.A La Rosa sobre la 













_____________________________________________________                                                                             









1. ¿La casa en la que vive es propia o arrendada? 
 
2. ¿Hace cuánto vive en el sector? 
 
3. ¿Qué entiende por Responsabilidad Social Empresarial? 
 
4. La empresa de comestibles Nestlé: La Rosa S.A ¿hace o ha hecho 
campañas de información al respecto? 
 
5. ¿Conoce de algún plan, mecanismo o estrategia que haya 
implementado la empresa en beneficio de la comunidad? 
 
6. ¿Cree que la empresa es socialmente responsable? 
 
7. ¿Qué opinión tiene en cuanto al funcionamiento de la empresa? 
 
Muchas Gracias 
LO SUBRAYADO EN AZUL MARINO SON CORRECCIONES DE ESTILO. 














LO SUBRAYADO EN AMARILLO SON CORRECCIÓN ORTOTIPOGRÁFICA 
LO SUBRAYADO EN VERDE SON CORRECCIONES DE REESCRITURA 
 
 
